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UDK 347.964.1 Pilar, I.
Izvorni znanstveni rad (primljeno 20. veljaËe 2007.)
Na temelju arhivskoga gradiva kotarskog suda u Tuzli i dostupne literature,
autor opisuje i analizira Pilarovu odvjetniËku djelatnost u Tuzli. Svega par
godina nakon otvaranja ureda u Tuzli (1905.) Pilar je uspio organizirati najveÊi
odvjetniËki ured u tom gradu, koji se u prvom redu bavi graanskim i
trgovaËkim pravom. Dostupni podatci pokazuju da od sredine Prvoga svjetskog
rata dolazi po postupnog smanjenja djelatnosti njegova ureda, πto ukazuje na to,
da Pilara sve intenzivnije zaokuplja druga problematika. Takoer se pokazuje da
je njegov ured u Tuzli konaËno utrnuo tek 1921., nekoliko mjeseci nakon
njegova preseljenja u Zagreb.
Uvod
U æivotu Ive Pilara bavljenje odvjetniπtvom nesumnjivo je vaæna Ëinjenica. Od-vjetniËku je pisarnicu 1905. otvorio u Tuzli, gdje ju je vodio petnaest godina,a istim se pozivom bavio u Zagrebu od jeseni 1920. do nerazjaπnjene smrti,
1933.1 U odvjetniπtvu je, dakle, proveo skoro pola svog æivota, i to ne samo u ne-
sklona mu vremena, kakvim bismo nesumnjivo mogli nazvati razdoblje od 1. pro-
sinca 1918. nadalje, nego i u ona puno sklonija. VeÊ iz toga se moæe zakljuËiti, da
mu odvjetniπtvo nije bilo samo utoËiπte i uhljebiπte (kako je to Ëesto bio sluËaj s in-
telektualcima nepoÊudnima reæimu), nego i jedan od æivotnih izbora.
Dne 9. listopada 1893. Pilar je upisao studij prava na BeËkome sveuËiliπtu,2 a u
Ëast doktora prava promoviran je na istom sveuËiliπtu nepunih πest godina kasnije,
14. srpnja 1899.3 Pola godine proveo je na pariπkoj École de droit, sluπajuÊi preda-
vanja iz nacionalne ekonomije.4
1 SreÊko LIPOV»AN, flDr. Ivo Pilar (1874.-1933.). Æivot i djelo (Nacrt)«, Pilar, Ëasopis za druπtvene i hu-
manistiËke studije (dalje: Pilar), Zagreb, 1/2006., br. 1, 14.
2 Faksimil studentskog indeksa Ivana Pilara vidi u: Dragutin PAVLI»EVI∆, flO vremenu i prostoru djelo-
vanja dra Ive Pilara«, [SreÊko LIPOV»AN i Zlatko MATIJEVI∆, ur.], Godiπnjak Pilar (dalje: GP), Zagreb,
2/2002., 73.
3 Pozivnicu za promociju vidi u: [Stjepan MATKOVI∆, prir.], flIvo Pilar: Pisma Duπanu PlavπiÊu (1897.-
1898.)«, GP, 2/2002., 166-167. 
4 [Emilij LASZOWSKI, ur.], Znameniti i zasluæni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od
925-1925, Zagreb, 1925., 214.
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Ni kao pravnik Pilar se nije zadovoljavao samo doktrinom, teorijskim studijem
prava, nego se æelio okuπati u praksi, u praktiËnoj primjeni svojih znanja i vjeπtina.
Zapravo, moglo bi se reÊi da je njegov interes za teorijska pitanja, vidljiv i na po-
druËju pravne struke,5 rezultat u prvom redu njegova praktiËnog duha i praktiËne
djelatnosti. Jednako tako je, uostalom, i s drugim brojnim aspektima njegova djelo-
vanja: Pilarovoj je naravi bilo imanentno nastojanje, da svoje praktiËne ciljeve poluËi
i produbi ozbiljnim studijem teorijskih problema. Tako je postupao i u filozofsko-
kulturoloπkim prijeporima izmeu flMladih« i flStarih« na razmeu stoljeÊa, tako je,
uostalom, postupao i u svome politiËkom djelovanju.
Prema dosadaπnjim spoznajama, Pilar je kao odvjetnik radio u Tuzli do proljeÊa
1920. godine.6 Razdoblje nakon proglaπenja jugoslavenske dræave za nj je bilo oso-
bito teπko. OËito je bio izloæen razliËitim progonima i πikaniranjima, pa je odluËio
napustiti Bosnu i preseliti u sigurniju sredinu, u Zagreb.7 Kako sâm navodi, u pro-
ljeÊe 1920. je od banske vlasti zatraæio dopuπtenje, da odvjetniËku pisarnicu preseli
u Zagreb. To pravo (stallum agendi) priznato mu je 5. rujna 1920., ali je njegovo pre-
seljenje u Zagreb odgoeno do jeseni, buduÊi da je u lipnju primio poziv za dvo-
mjeseËnu vojnu vjeæbu, na kojoj je bio od 10. srpnja do 10. rujna 1920. godine. Od-
mah nakon okonËanja vjeæbe doputovao je u Zagreb.8 No, kako pokazuje arhivsko
gradivo Kotarskog suda u Tuzli, njegov odvjetniËki ured u Tuzli radi i u tim jesen-
skim mjesecima 1920. godine.9 Nema nikakve sumnje, da se aktivnosti njegova ta-
moπnjeg ureda u rujnu i listopadu 1920. ne mogu pripisati samo njegovim suradni-
cima, jer Pilar i osobno sudjeluje na sudskim raspravama.10 U studenome 1920. je,
po vlastitim rijeËima, posve preselio u Zagreb,11 te se — kako sâm opisuje — flpoËeo
5 To jasno proizlazi iz bibliografije njegovih radova. Vidi: S. LIPOV»AN, flBibliografija radova Ive Pilara«,
u: GP, 1/2001., 273-278; [ISTI], flBibliografija radova Ive Pilara«, Pilar, 1/2006., br. 1, 173-177.
6 Bosiljka JANJATOVI∆, flDr. Ivo Pilar pred Sudbenim stolom u Zagrebu 1921. godine«, u: GP, 2/2002.,
130-131.
7 U pismu njemaËkome konzulu u Zagrebu, Ëiji nam je nacrt iz srpnja 1924. odnedavno poznat, Pilar opi-
suje prilike u kojima je æivio nakon raspada Austro-Ugarske Monarhije: flMorao sam pretrpjeti najteæa pro-
ganjanja, jedva spasio goli æivot i izgubio najveÊi dio imetka koji sam tijekom 15 godina napornog rada
priskrbio kao jedan od najuglednijih odvjetnika u Bosni«. (Boæidar JAN»IKOVI∆, «Autor i njegovo djelo:
L. von Südland i 'Juænoslavensko pitanje'fl, u: GP, 2/2002., 144.) NjemaËki je izvornik pisma priredio S.
LIPOV»AN (flIvo Pilar: koncept pisma njemaËkom konzulu u Zagrebu /1924./«, u: GP, 2/2002., 217.-223.)
8 Usp. flUputa odvjetniku«, u: [B. JANJATOVI∆, prir.] flIvo Pilar: tri dokumenta u vezi sa suenjem g. 1921.«,
u: GP, 2/2002., 204.
9 Usp. primjerice, odluku Kotarskog suda u Tuzli od 21. rujna 1920. u spisu P-362/18, u kojemu Pilar za-
stupa Privilegiranu zemaljsku banku za Bosnu i Hercegovinu — Filijala Tuzla, te Pilarov podnesak u istom
spisu, predan sudu 18. rujna 1920. (Arhiv Tuzlanskoga kantona/æupanije, Tuzla: Arhiv Kotarskog suda
Tuzla 1908.-1920. /dalje: ATK-AKS/T/, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.) Dne 3. rujna 1920. Pi-
larov je ured zatraæio i ponovnu dostavu plateænog naloga iz spisa P-593/15. (ATK-AKS/T, kut. 468, Gra-
anske parnice 1918., nereg.). Na roËiπtu odræanom 29. rujna 1920. u parbenom postupku P-318/18, Pi-
lara zamjenjuje njegov perovoa dr. ©imun ÆuæiÊ. (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice 1920., ne-
reg.)
10 Usp. rukom pisani zapisnik s roËiπta odræanog 29. rujna 1920. u postupku Kotarskog suda u Tuzli P-
414/20, gdje Pilar zastupa tuæitelja Talu SinanoviÊa iz Tuzle. (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice
1920., nereg.)
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vrlo uspjeπno baviti svojim odvjetniËkim zvanjem«, ali je flkoncem marta 1921. poz-
van pred kaznenog sudca na presluπanje kao okrivljenik«.12
Kako proizlazi iz Pilarove odvjetniËke ostavπtine, sa stanovitim ogradama treba
uzeti njegovu tvrdnju, da je u studenome 1920. definitivno okonËao odvjetniËku
praksu u Tuzli.
U postupku protiv dr. Milana pl. ©ufflaya i dr., jednome od najvaænijih politiËkih
procesa u prvom desetljeÊu postojanja jugoslavenske dræave, dr. Ivo Pilar je progla-
πen krivim te je presudom I. 6583-1920 od 6. kolovoza 1921. osuen na dva mjeseca
zatvora, uvjetno na godinu dana.13 Takva je odluka postala pravomoÊna. 
Makar se mogao nastaviti baviti odvjetniπtvom - πto je, uostalom, i uËinio — taj
je proces zadao teæak udarac njegovoj profesionalnoj karijeri. Naime, u nedemokrat-
skim sustavima reæimu nepoÊudan odvjetnik moæe preæivljavati, ali ne moæe dobiti
unosne, velike poslove. Radi toga je posve razumljivo, da je veÊ sredinom dvadese-
tih godina Pilarova odvjetniËka praksa skoro uniπtena, a njegova materijalna egzis-
tencija ugroæena.14 To je neminovno utjecalo i na intenzitet njegova druπtvenog an-
gaæmana. 
OdvjetniËka djelatnost dr. Pilara u zagrebaËkom razdoblju skoro je potpuno ne-
istraæena, a u ovom se tekstu pokuπavaju naznaËiti obrisi njegove djelatnosti u Tuzli.
Osnovne znaËajke austro-ugarskoga pravnog poretka
u Bosni i Hercegovini
U vrijeme Pilarova odvjetnikovanja u Tuzli, jedno od kljuËnih pitanja pravnog po-
redka bilo je uvoenje austrougarskoga odnosno austrijskog zakonodavstva i, s tim
u svezi, sudbina islamskog prava i πerijatskih sudova. Opπirnija rasprava o toj temi
prelazi okvire ovog teksta, ali svakako zasluæuje potanju pozornost, buduÊi da se
njome ozbiljnije pozabavio i sâm Pilar. Ovdje, radi jasnoÊe, treba navesti samo nuæni
okvir. U prvom redu valja imati na umu, da je Austro-Ugarska postupno πirila svoj
suverenitet na Bosnu i Hercegovinu i prije aneksije 1908. godine. To je, izmeu os-
taloga, znaËilo i uvoenje austrougarske uprave, πirenje monetarnog sustava i reor-
ganizaciju pravosua. Kombinacija dva sustava, islamskoga (πerijatskog) i zapadno-
europsko-romanskoga, predstavljala je veliki problem, koji je vlada smatrala najve-
Êim nedostatkom pravnog poredka u Bosni i Hercegovini. Njegovu je rjeπavanju au-
strougarska uprava pristupila vrlo oprezno, dijelom zbog meunarodnopolitiËkih
obzira i dræavnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a dijelom zbog Ëinjenice, da
vlada nije htjela poveÊavati teπkoÊe radikalnom preobrazbom pravnog poredka, jer
njegova reforma, naravno, nije imala samo pravne i psiholoπke posljedice, nego je
duboko zasijecala u gospodarske i politiËke odnose. Radi toga se s tim problemom
11 Iako je iz nekih podataka — kao πto Êe se vidjeti u nastavku teksta — moguÊe da je preseljenje ureda
uslijedilo i kasnije.
12 [Z. MATIJEVI∆, prir.], flIvo Pilar: Historijat moje veleizdajniËke parnice u g. 1920.-22.«, u: GP, 2/2002.,
212-213.
13 B. JANJATOVI∆, flDr. Ivo Pilar pred Sudbenim stolom u Zagrebu 1921. godine«, u: GP, 2/2002., 138.
14 Usp. B. JAN»IKOVI∆, flAutor i njegovo djelo: L. von Südland i 'Juænoslavensko pitanje'«, u: GP, 2/2002.,
146.
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uπlo i u drugo desetljeÊe XX. stoljeÊa. UnatoË propisima donesenima joπ 1879., koji
su ovlaπÊivali sudce, da ne primijene flstaro pravo«, ako je ono neprikladno u novim
odnosima (flako se ti zakoni u danaπnjim prilikama upotrebiti nemogu«), sudci su joπ
desetljeÊima nastavili primjenjivati prijaπnje propise.15 Nakon aneksije, reforma prav-
nog poredka krenula je ubrzano, a pritom se vlada dræala flsasvim stalno postavlje-
nog programa iz februara g. 1908.«.16
Slijedom toga je poËetkom XX. stoljeÊa i redovito sudstvo u Bosni i Hercegovini
bilo joπ u procesu prvotnog organiziranja. Ono je od uprave odvojeno tek 1906. go-
dine.17 Pregledom steËajnih i draæbenih oglasa objavljenih u Sarajevskom Listu kra-
jem 1905. i poËetkom 1906. dade se zakljuËiti, da u BihaÊu, Banja Luci, GraËanici,
Teπnju, Vlasenici, KljuËu, GradaËcu i sl. postupaju ne sudovi, nego flkotarski uredi
kao sudovi«. I u Tuzli, pored Okruænog suda, i u prvoj polovici 1906. postoji
flkotarski ured kao sud u D.[olnjoj] Tuzli«.18 Kotarski sud u Donjoj Tuzli postoji tek
od jeseni 1906.19
Postojao je, dakle, ne samo problem recepcije europskog zakonodavstva, nego
i problem organizacije pravosua. Tomu valja dodati i teπkoÊe s nedostatkom sud-
skih zgrada i πkolovanog osoblja. U izlaganju odjelnog predstojnika Sheka u Saboru
sredinom 1910. ovako je opisano stanje pravosua:
flPrvo: Osoblje. Kod sudova imade osoblja premalo, moæe se kazati, ili bar ne u
dovoljnoj mjeri, jer smo imali kod kotarskih sudova svega skupa god. 1899. — 86,
1906. — 96, 1907. — 99, 1908. — 100, 1909. — 98, a za tekuÊu godinu 108.
Kod okruænih sudova imamo 1899. godine 78, 1906. — 78, godine 1906. — 75,
godine 1909. 86, godine 1910. — 198.
Moram dodati, da je godine 1909. ustrojeno 15 mjesta auskultanata sa viπim adju-
tumom uz uvjet, da imadu poloæiti sudaËki ispit. A po zakonu stiËu sa poloæenjem
ispita i pravo izvrπivanja sudaËkoga zvanja, tako da za godinu 1909. moæemo po-
mnoæiti (sic!) broj sudaca za 15, a tekuÊe godine za 30, pa iznosi cjelokupni broj su-
daca, ako pribrojimo joπ 17 ovakvih Ëinovnika kod dræavnog odvjetniπtva 294, ne ra-
ËunajuÊi ovamo one auskultante, koji pomaæu kod sudova, a nemaju sudaËkog is-
pita. [...] Posao je poviπen u 10 godina kod kotarskih sudova u glavnim strukama
poslovanja i to kod kaznenog sudovanja, redovitih parnica i ostavinskih, tu se po-
mnoæio posao samo za 30 %, u bagatelnom sudovanju znatno je pao. [...] A kod ok-
15 flGovor odjel.[nog] predstojnika Ad.[alberta] pl. Sheka o proraËunu pravosudnog odjeljenja zemaljske
vlade u XVII. sjednici od 12. (25.) jula 1910. bos. herc. zem. sabora«, VeËernji Sarajevski List (dalje: VSL),
Sarajevo, 1/1910., br. 179 (27. srpnja).
16 Isto.
17 Neda ENGELSFELD, Povijest hrvatske dræave i prava. Razdoblje od 18. do 20. stoljeÊa, Zagreb, 2006.,
236.
18 Usp. oglas Kotarskog ureda kao suda u D. Tuzli, br. 57, od 18. svibnja 1906., u: Sarajevski List (dalje:
SL), Sarajevo, 29/1906., br. 57 (18. svibnja). I Pilar 10. oæujka 1906. predaje tuæbu Avde i Halila SubaπiÊa,
naslovljenu flSlavnom kotarskom uredu kao sudu u Dol. Tuzli«. Ni numeracija predmeta u to doba nije
uobiËajena, pa se taj spis vodi pod oznakom br. 3479/1906. (ATK-AKS/T, kut. 456, Graanske parnice
1912., nereg.)
19 Usp. gore spomenuti spis br. 3479/1906. (ATK-AKS/T, kut. 456, Graanske parnice 1912., nereg.)
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ruænih sudova u kriviËnom suenju i parnicama znatno su se pomnoæili poslovi i
narasli na ogromnu svotu od 103 %«.20
No, odjelni predstojnik s optimizmom gleda u buduÊnost, dodajuÊi kako je u ti-
jeku izgradnja sudskih zgrada, pa su u posljednjih pet-πest godina izgraene sudske
zgrade u Brodu, Trebinju, Ljubinju, Gackom i Travniku, a za koji tjedan bit Êe do-
vrπena i zgrada suda u Fojnici.21
Odvjetniπtvo je veÊ po svojoj naravi bilo prilagodljivije i pogodnije za bræu orga-
nizaciju. U vrijeme kad se Pilar u Bosni poËeo baviti odvjetniπtvom joπ uvijek je vri-
jedilo pravilo, da se tom djelatnoπÊu moæe baviti onaj, koji je odvjetniËki ispit polo-
æio bilo gdje u Monarhiji.22 Na snazi je, naime, bio Zakon o odvjetniπtvu (Advokaten-
ordnung) iz 1883., koji je, uza sve nedostatke, ipak pruæao nemalu pravnu sigurnost
tomu druπtvenom sloju, buduÊi da vlasti nisu mogle odbiti molbu odvjetniËkoga
kandidata, ako je ispunjavao pretpostavke za bavljenje odvjetniπtvom.23 VeÊina od-
vjetnika u tom razdoblju bili su pravnici koji su doπli iz drugih dijelova Monarhije.24
Novi Zakon o odvjetniπtvu donesen je 1909. Iako i dalje upravna vlast imenuje od-
vjetnike, njime je odvjetniπtvo institucionalizirano: formirana je OdvjetniËka komora
sa sjediπtem u Sarajevu, te je ustrojen Imenik odvjetnika.25 U Imenik odvjetnika po
novom zakonu mogao je biti upisan samo onaj, koji je odvjetniËki ispit poloæio u
Bosni i Hercegovini.26
Pilarova je odvjetniËka djelatnost u Tuzli zapoËela, dakle, u predaneksijskom raz-
doblju, u vrijeme vaæenja prvoga Zakona o odvjetniπtvu, te u razdoblju kad je Tuzla
imala okruæni, ali joπ uvijek ne i kotarski sud. Ta se djelatnost snaæno razvija uspo-
redno s Pilarovim ulaskom u politiËki æivot, koji je nesumnjivo uzimao glavninu nje-
govih snaga i interesa.27
20 flGovor odjel. predstojnika Ad. pl. Sheka o proraËunu pravosudnog odjeljenja zemaljske vlade u XVII.
sjednici od 12. (25.) jula 1910. bos. herc. zem. sabora«, VSL, 1/1910., br. 179 (27. srpnja).
21 Isto.
22 flGovor odjelnog predstojnika gosp Adalberta pl. Sheka u LXVIII. sjednici bos.-herc. zem. Sabora od 6.
marta 1911.«, SL, 34/1911., br. 61 (19. oæujka).
23 Za saæetu povijest odvjetniπtva u Bosni i Hercegovini usp. sluæbenu internetsku stranicu Advokatske-
OdvjetniËke komora Federacije Bosne i Hercegovine — http://www.advkomfbih.ba
24 Zanimljivo je spomenuti, da je prvi musliman koji je poloæio odvjetniËki ispit i ujedno prvi musliman
odvjetnik bio Jusufbeg FilipoviÊ (1842.-1906.). On je taj ispit poloæio 1884., a za nj ga je spremao upravo
A. pl. Shek. FilipoviÊ je pored odvjetnikovanja u Sarajevu, od 27. travnja 1893. ureivao list Boπnjak, koji
je vlada subvencionirala. (Hamdija KRE©EVLJAKOVI∆, flSarajevo za vrijeme austrougarske uprave /1878-
1918/«, u: Izabrana djela Hamdije KreπevljakoviÊa, sv. IV., Sarajevo, 1991., 187.)
25 Usp. http://www.advkomfbih.ba
26 IzvjeπÊujuÊi Sabor o prilikama u pravosuu, odjelni predstojnik A. Shek kao jedno od vaænih postignuÊa
svoje trogodiπnje sluæbe navodi: fl[...] Advokatski red nema tendencije protiv domaÊih sinova. To nikako
ne stoji! Uzmite samo u ruku stari advokatski red, po kojemu, gdje god ko u Monarkiji poloæi advokatski
ispit, eto diplome, dano mu je pravo traæiti mjesto advokata u Bosni. Mislite, da je to lako bilo objema
polama Monarkije oduzeti dosadanje pravo, da njihov advokatski ispit viπe ne vrijedi za Bosnu i Herce-
govinu? U naπem advokatskom redu stoji: 'Advokat moæe biti samo onaj, koji u Bosni napravi ispit' [...]«.
(flGovor odjelnog predstojnika gosp Adalberta pl. Sheka u LXVIII. sjednici bos.-herc. zem. Sabora od 6.
marta 1911.«, SL, 34/1911., br. 61 (19. oæujka.)
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Tu je djelatnost moguÊe u priliËnoj mjeri rekonstruirati na temelju gradiva Arhiva
Tuzlanskoga kantona/æupanije u Tuzli, u kojem se Ëuva arhivski fond pod nazivom
flArhiv Kotarskog suda u Tuzli 1908.-1920.«. Takva rekonstrukcija, dakako, nije pot-
puna. Nekoliko je razloga tomu. 
Prvo, arhivsko gradivo tog fonda ne obuhvaÊa cjelovito prve tri godine Pilarova
odvjetnikovanja. Doduπe, u spisima iz kasnijih godiπta moguÊe je naÊi brojne frag-
mente ranijih predmeta, buduÊi da su neki ovrπni postupci pokretani kasnije, a u ne-
kim je sluËajevima bilo potrebno izvrπiti uvid u ranije spise.28 Takoer, Ëini se da je
pri arhiviranju sudskih spisa doπlo do odreenih pogrjeπaka, pa se, primjerice, veÊi
broj spisa iz 1906. i 1907. nalazi u arhivskim kutijama s oznakama kasnijih godiπta.29
Drugo, dostupno arhivsko gradivo nije zapravo cjeloviti arhiv Kotarskog suda u
Tuzli, nego obuhvaÊa oko pet stotina spisa.30 Pritom ti spisi ne obuhvaÊaju cjelokup-
nu djelatnost pojedinih sudskih odjela.31
TreÊe, sudski arhiv po logici stvari ne nudi podatke o Pilarovoj odvjetniËkoj dje-
latnosti pred drugim sudovima odnosno upravnim tijelima, a mora se pretpostaviti,
da je u doba gospodarskog prosperiteta, kao i temeljite promjene druπtvenoga i po-
litiËkog sustava u razdoblju nakon aneksije, ta aktivnost bila znatna.32
»etvrto, arhivski fond Kotarskog suda u Tuzli ne moæe pomoÊi pri rasvjetljavanju
Pilarove odvjetniËke djelatnosti koja nije izravno skopËana sa sudskim postupcima
(pravno savjetovanje, komunikacija sa strankama, sastavljanje ugovora i drugih is-
prava i sl.). I napokon, peto, sudski spis sadræi samo podneske stranaka te sudske
pozive i rjeπidbe, a ne i moæebitne naputke stranaka, odvjetniËke biljeπke, ËinjeniËne
i pravne analize te koncepte razliËitih podnesaka. 
27 U pismenom izvjeπÊu kojega je pod naslovom flBosnien und Hercegovina und die verfassungsmässigen
Einrichtungen für diese Länder« priredio po nalogu zemaljskog poglavice Marijana Vareπanina u listopadu
1909., Shek svog zeta Pilara naziva flstvarnim duhovnim voom, najdjelatnijim i najmarnijim Ëlanom Sre-
diπnjeg odbora« Hrvatske narodne zajednice. (Hamdija KAPIDÆI∆, flDva priloga novijoj istoriji Bosne i
Hercegovine«, Glasnik arhivâ i Druπtva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine (dalje: GAiDARBiH), Sara-
jevo, 2/1962., knj. II., 320.)
28 Takoer, u nekim je sudskim predmetima iz 1908. deponirana punomoÊ izdana Ivi Pilaru 1907. ili Ëak
ranije. Taj se vremenski odmak moæe objasniti vjerojatnim pokuπajima da se stvar rijeπi izvan suda. 
29 Usp. primjerice, veliki broj spisa iz 1906.-1908. (ATK-AKS/T, kut. 468, s oznakom: Graanske parnice
1918.)
30 Tako je, primjerice, dostupno svega nekoliko predmeta iz prve polovice 1908., od kojih su cjelovita sa-
mo dva. U spisu P-38/08, Pilar je zastupao Salomona I. Alkalaja, trgovca iz Donje Tuzle (ATK-AKS/T, kut.
489, Ovrhe O-601 — O-700, predmet O-615/08, nereg.), a u spisu P-80/08, u kojemu Pilar zastupa trgo-
vaËku tvrtku flMehmeda PrciÊa sinovi« u sporu protiv –ora BlagojeviÊa BlaπkiÊa, iz Tuzle, radi 497,20
kruna. (ATK-AKS/T, kut. 489, nereg.) Nakon toga, kronoloπki prvi raspoloæivi spis u 1908. jest parbeni
spis P-403/1908, u kojemu je Pilaru izdana punomoÊ 9. lipnja 1908. U tom trenutku on veÊ ima Ëetiri su-
radnika, pa je jednostavno nemoguÊe, da u prvih pet mjeseci 1908. ne bi imao nijedan predmet zapoËet
pred Kotarskim sudom u Tuzli. 
31 Kutije u kojima bi trebalo biti sadræano gradivo ovrπnog odjela nerijetko obuhvaÊa fragmente parniËnih
spisa koji se u kutijama s parniËnim spisima ne nalaze. Da je Pilar zastupao i u tim — zasad nedostupnim
— parniËnim predmetima, upuÊuju ponekad prilozi (npr. odluke iz parniËnih spisa), a ponekad Ëinjenica,
da nedostaje punomoÊ za pokretanje ovrhe, slijedom Ëega se moæe zakljuËiti da se na ovrπni postupak
protegla punomoÊ izdana u parniËnome.
32 Desetci steËajnih i draæbenih oglasa u sluæbenome Sarajevskom Listu pokazuju, da je Pilar djelovao i
pred drugim sudovima, a da je naroËito velik broj predmeta imao pred Kotarskim sudom u GradaËcu.
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Prema tome, buduÊa Êe istraæivanja nesumnjivo dopuniti sliku o tuzlanskom raz-
doblju Pilarova odvjentikovanja. No, i ovako manjkavo arhivsko gradivo moæe so-
lidno posluæiti za stjecanje osnovne predodæbe o odvjetniku Ivi Pilaru. Dodatne oba-
vijesti pruæaju steËajni i draæbeni oglasi sukcesivno objavljivani u sluæbenome vladi-
nu glasilu, Sarajevskom Listu.33 Izmeu 1905. i 1918., kad Sarajevski List prestaje iz-
laziti, objavljeno je nekoliko stotina takvih oglasa, πto pokazuje da se Pilarov ured
primarno bavio graanskim, trgovaËkim i steËajnim pravom. Pilar se oËito nije oz-
biljnije bavio kaznenim pravom. Teπko je vjerovati da je u njegovo vrijeme iz prak-
tiËnih, ekonomskih razloga bila moguÊa tako uska specijalizacija, da bi si mogao pri-
uπtiti otklanjanje obrana u kaznenim postupcima. Iako saËuvano i dostupno gradivo
Kotarskog suda u Tuzli sadræi svega nekoliko fragmenata koji pokazuju da je ipak
imao dodira i s kaznenim pravom,34 oËito je da mu ta grana prava nije bila previπe
bliska.35
S obzirom na izobrazbu i prethodnu karijeru, posve je oËekivan zakljuËak koji
proizlazi iz saËuvanoga gradiva, da je graansko (i trgovaËko) pravo bilo u srediπtu
njegovih profesionalnih interesa. Ipak, pri ocjeni razloga za takvu njegovu profesio-
nalnu orijentaciju svakako bi trebalo krenuti i od pretpostavke, da u maloj sredini,
kakva je Tuzla u to doba bila, s joπ snaænim tradicionalnim moralom, kaznena djela
nesumnjivo i nisu bila previπe Ëesta. No, ta pretpostavka trebala bi dodatnih dokaza.
Odjelni predstojnik za pravosue izvijestio je Sabor, da je godine 1910. kriminalitet
porastao samo u tuzlanskome okrugu (flokruæju«), i to za 13 sluËajeva, dok je u svim
ostalim okruzima u padu.36
Prvo pitanje, na koje bi trebalo odgovoriti, jest pitanje o razlozima Pilarova od-
laska u odvjetniπtvo. S mjesta tajnika ravnatelja beËkoga flDioniËkog druπtva æeljezne
industrije«, on odlazi u Hrvatsku, a 1900. seli u Sarajevo, gdje se zapoπljava kao tajnik
ravnatelja Zemaljske privredne banke.37 VeÊ iduÊe godine radi u pravosuu, kao
sluæbenik Sudbenog stola i odvjetniËki perovoa.38 OËevidno je, dakle, da odluku o
odlasku u odvjetniËke vode donosi najkasnije godinu dana nakon dolaska u Saraje-
33 Sluæbeni list zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu prvotno se zvao BosanskohercegovaËke novine,
te je pod tim nazivom izlazio od 1. rujna 1878. do 31. srpnja 1881. Dne 3. kolovoza 1881. prvi put izlazi
pod novim imenom: Sarajevski List, Ëiji Êe zadnji broj biti objavljen 2. studenoga 1918. Od 30. prosinca
1909. do 29. oæujka 1912. Zemaljska je vlada kao dnevnik objavljivala i VeËernji Sarajevski List. (H. KRE-
©EVLJAKOVI∆, flSarajevo za vrijeme austrougarske uprave /1878-1918/«, u: Izabrana djela Hamdije Kre-
πevljakoviÊa, sv. IV., 185.)
34 U nerazvrstanom gradivu Kotarskog suda u Tuzli pronaen je dio spisa 1744/08-kz, u kojemu je Pilar
zastupao oπteÊenika, tuzlanskoga gimnazijskog profesora dr. Antu LovriÊa, u kaznenom postupku protiv
Muratbega ZajmoviÊa, koji je «radi prestupka proti sigurnosti poπtenjafl osuen na pet dana zatvora i nov-
Ëanu kaznu od 50 kruna. (ATK-AKS/T, nerazvrstano, god. 1909.).
35 Iz punomoÊi, koju mu je za potrebe kaznenog postupka (vjerojatnije je, da je to bilo u svojstvu okriv-
ljenika nego oπteÊenika!) 2. studenoga 1912. izdao Hasaga »amidæiÊ, vidi se da su na obranu odnosno
zastupanje ovlaπteni Pilar i njegovi perovoe MilËiÊ i NikiÊ, a ne i Mate Krile koji je tada takoer radio
kao perovoa u Pilarovu uredu. (ATK-AKS/T, kut. 457, Graanske parnice /sic!/ 1912, nereg.)
36 flExposé odjelnog predstojnika g. Ad. pl. Sheka na sjednicama zem. sabora od 2. i 4. marta 1911.«, VSL,
2/1911., br. 52 (8. oæujka).
37 S. LIPOV»AN, flDr. Ivo Pilar (1874.-1933.): Æivot i djelo (Nacrt)«, Pilar, 1/2006., br. 1, 14.
38 Isto.
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vo, s obzirom na to, da je nuæna pretpostavka otvaranja vlastite odvjetniËke pisarnice
prethodno obavljanje vjeæbeniËkog staæa, pri Ëemu je odvjetniËki kandidat morao
najmanje jednu godinu provesti na radu kod suda. Kako nije poznato, da bi izmeu
1899. i 1901. bio izloæen kakvim progonima, sukobima ili sliËnim traumatiËnim is-
kustvima, smije se zakljuËiti da je odvjetniπtvo kao poziv odabrao slobodno, i da u
nj nije bio otjeran.
Pregled arhivskoga gradiva kotarskog suda u Tuzli ne pruæa odgovor na drugo
pitanje, koje se nameÊe: je li Pilar za sjediπte svoje pisarnice odabrao Tuzlu, a ne Sa-
rajevo, u kojemu je veÊ nekoliko godina radio, pa je nesumnjivo stekao odreena
poznanstva i utjecaj, koji su mu u poslu mogli samo koristiti, ili je praksu otvorio u
Tuzli mimo vlastite volje. 
Druπtveni i kulturni æivot Sarajeva mladoga su i ambicioznog intelektualca morali
privlaËiti neusporedivo viπe, negoli jedna puno provincijalnija Tuzla.39 Prema tadaπ-
njem zakonu, o sistematizaciji odvjetniËkih mjesta odluËivale su upravne vlasti, πto
znaËi da kandidat nije mogao samostalno odluËivati gdje Êe se baviti odvjetniπtvom.
Nema dokaza, da je kod Pilara uËinjena iznimka, pa se moæe zakljuËiti, da je odvjet-
niËki ured mogao otvoriti samo tamo gdje mu je vlada podijelila to pravo, tj. u Tuzli.
S druge strane, nema znakova da se toj odluci opirao ili da je zbog nje negodovao,
nego je vrlo brzo, nakon svega nekoliko godina, u Tuzli zasnovao veliku obiteljsku
kuÊu, oËito kaneÊi nastaviti æivjeti u tom gradu. Ne moæe se iskljuËiti ni moguÊnost
da je na prihvaÊanje te odluke stanovit utjecaj imao njegov punac dr. A. pl. Shek,40
a moæda i nagli gospodarski razvoj tuzlanskog podruËja, te Ëinjenica, da konkuren-
cija u Tuzli nije bila ni izbliza tako snaæna kao u Sarajevu.
Tuzla na izmaku XIX. i poËetku XX. stoljeÊa
U gospodarskom smislu, znaËenje Tuzle i tuzlanskog podruËja krajem XIX. i poËet-
kom XX. stoljeÊa bitno se poveÊalo. Najvaænija prirodna bogatstva tuzlanskoga ba-
zena bili su sol i ugljen. Izgradnja prve moderne solane zapoËelo je 1884. u Simin
Hanu. »etiri godine kasnije u Kreki je otvoren novi rudnik ugljena i ciglana. U Lu-
39 Sarajevo je 1895. imalo 38.083, a godine 1910. 51.919 stanovnika. Od skoro 52.000 stanovnika godine
1910., njih 36.400 navelo je hrvatski ili srpski kao materinski jezik. (Usp. H. KRE©EVLJAKOVI∆, flSarajevo
u vrijeme austrougarske uprave /1878-1918/«, u: Izabrana djela Hamdije KreπevljakoviÊa, sv. IV., 211.)
40 Pilarov punac Adalbert pl. Shek VugroveËki rodio u Vugrovcu, kraj Zagreba, 18. svibnja 1851., a umro
je u Zagrebu 13. oæujka 1933. Zavrπio je gimnaziju u Zagrebu, a pravo u BeËu. Nakon niza duænosti u
sudstvu, 1883. dodijeljen je bosansko-hercegovaËkoj Zemaljskoj vladi i to najprije kao sudski savjetnik u
Okruænom sudu u Banja Luci. Iste je godine premjeπten u Okruæni sud u Sarajevu. PoËetkom 1884. na-
stavio je s radom u Prvom odjeljenju Zemaljske vlade u Sarajevu, u Odsjeku za reguliranje πumskih po-
sjeda i osnivanje gruntovnica. Kao referent tog Odsjeka suraivao je na izradi zakonskih osnova o ure-
enju πumskog posjeda, kao i na zakonodavnom radu na osnivanju gruntovnica. Godine 1887. postavljen
je za pomoÊnog referenta na Vrhovnom sudu za Bosnu i Hercegovinu. U razdoblju od 1889. do 1896.
bio je nadsavjetnik na Vrhovnom sudu. Od 1896. do 1907. bio je predsjednik senata Vrhovnog suda. Go-
dine 1907. imenovan je za πefa Odjeljenja za pravosue Zemaljske vlade u Sarajevu. Uz svoje sudaËko
zvanje, Shek se posvetio odgajanju πerijatskoga sudaËkog podmlatka. Nakon aneksije (1908.), bio je jedan
od glavnih autora bosansko-hercegovaËkog ustava (1910.). Godine 1913. Shek je umirovljen, te mu je tom
prilikom podijeljena Ëast pravoga tajnog savjetnika. Godine 1919. se zbog bolesti potpuno povukao iz
javnog æivota. (Podatci preuzeti iz: Z. MATIJEVI∆, flDræavno-pravni poloæaj Bosne i Hercegovine u poli-
tiËkim koncepcijama dr. Ive Pilara /1917.-1918./«, Prilozi/Contributions, Sarajevo, 31/2002., 148, bilj. 55.)
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kavcu je 1893. otvorena Prva bosanska fabrika amonijaËne sode d. d., a u Tuzli
1887./88. Prva bosanska fabrika πpirita i rafinerija Alios Grauaug.41 Tuzlanska je so-
lana bila dræavno poduzeÊe, buduÊi da su sol i duhan bili dræavni monopoli.42 VeÊ
1885. poËinje snaæna eksploatacija πumskoga blaga, slijedom Ëega se otvara veliki
broj pilana i drvno-industrijskih poduzeÊa.43 Vaænu ulogu imala je i Tuzlanska drvna
industrija d. d., koju je 1912. osnovala Madæarsko-Ëeπka industrijalna banka.44 Pored
Privilegovane zemaljske banke za BiH, svoju filijalu u Tuzli 1907. osniva i Srpski kre-
ditni zavod d. d., a pred poËetak Prvoga svjetskog rata otvorena je i filijala Hrvatske
centralne banke.45 Tuzla je bila na jednom od glavnih prometnih pravaca u zemlji s
inaËe vrlo zapuπtenom prometnom infrastrukturom.46 To je rezultiralo i snaænim raz-
vojem obrta i trgovine. U Tuzli su smjeπtene brojne upravne, vojne, kulturno-pro-
svjetne, zdravstvene i vjerske insitucije.47
Takoer, ni kulturno znaËenje Tuzle ne treba podcjenjivati. Iako je Sarajevo bilo
srediπte politiËkog æivota i grad u kojem je izlazila veÊina novina, prvo stalno kaza-
liπte u Bosni i Hercegovini utemeljeno je upravo u Tuzli.48 Nakon Sarajeva i Mostara,
Tuzla je u πk. god. 1899./90. dobila treÊu javnu gimnaziju u BiH.49
Sve su ove okolnosti dovele i do porasta broja puËanstva. Izmeu 1895. i 1910.
puËanstvo tuzlanskog okruga naraslo je s 358.990 na 425.496 odnosno 18,53 posto.50
Takav porast nije bio visok kao u nekim drugim okruzima, ali Ëinjenica da se u sve-
41 Iljas HADÆIBEGOVI∆, BosanskohercegovaËki gradovi na razmeu 19. i 20. stoljeÊa, Sarajevo, 2004.,
188.-189. 
42 Mira KOLAR, flDr. Ivo Pilar i gospodarstvo (s posebnim osvrtom na bankarstvo)«, u: GP, 1/2001., 70.
Autorica na istome mjestu tvrdi, da je solana zapoπljavala 170 radnika. Prema podatcima koje objavljuje
HadæibegoviÊ, od 1905. do 1916. broj radnika u solani varirao je od 204 do 364. (I. HADÆIBEGOVI∆, Bo-
sanskohercegovaËki gradovi, 195.) 
43 I. HADÆIBEGOVI∆, BosanskohercegovaËki gradov, 189.-190.
44 M. KOLAR, flDr. Ivo Pilar i gospodarstvo (s posebnim osvrtom na bankarstvo)«, u: GP, 1/2001., 70.
45 I. HADÆIBEGOVI∆, BosanskohercegovaËki gradovi, 190.
46 Normalizacija æeljezniËke pruge Doboj-Tuzla i istodobna gradnja normalne pruge Doboj-Sarajevo prvi
je i najvaæniji pothvat u dræavnom planu izgradnje æeljezniËke mreæe u BiH, definiranom 1912. (H. KA-
PIDÆI∆, flPreviranja u austro-ugarskoj politici u Bosni i Hercegovini 1912. godine«, GAiDARBiH, 1/1961.,
knj. I., 234.-235.)
47 I. HADÆIBEGOVI∆, BosanskohercegovaËki gradov, 190.
48 Viπedesetljetna nastojanje da se izgradi kazaliπna zgrada u Sarajevu i utemelji stalno kazaliπte, nailazila
su na brojne poteπkoÊe. (Opπ. Risto BESAROVI∆, flOd Salomovog pozoriπta do Druπtvenog doma«,
GAiDARBiH, 12-13/1972.-1973., knj. XII-XIII, 239-257; takoer vidi: H. KAPIDÆI∆, flPokuπaj osnivanja stal-
nog pozoriπta u Sarajevu 1913. godine«, Æivot, Sarajevo, 1958., br. 8.)
49 SreÊko M. DÆAJA, flKvalifikacioni profil i porijeklo nastavnog kadra na srednjim πkolama u BiH u aus-
trougarskom razdoblju«, u: [Nusret ©EHI∆ i dr., ur.] flMigracije i Bosna i Hercegovina, Materijali s nauËnog
skupa Migracioni procesi i Bosna i Hercegovina od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana — njihov
uticaj i posljedice za demografska kretanja i promjene u naπoj zemlji«, odræanog u Sarajevu 26. i 27. ok-
tobra 1989. godinefl, Sarajevo, 1990., 170.
50 SL, 35/1912., br. 257 (9. studenoga). U nizu Ëlanaka u kojima je obraen popis puËanstva od 10. listo-
pada 1910., Sarajevski List navodi kako je kod niza okruga (u sluæbenim je izvorima njemaËki naziv flKreis«
preveden kao flokruæje«!) i kotara doπlo do teritorijalnih promjena u odnosu na ranije razdoblje, ali se do-
daje kako je broj puËanstva u 1895. izraËunat flprama sadaπnjem opsegu dotiËnih upravnih podruËja«.
(Isto.) Ipak, smatramo kako se navedenim podatcima smijemo sluæiti tek kao orijentacijskima.
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ga petnaest godina puËanstvo poveÊalo za 66.506 osoba, jasno govori o snaænom
razvoju.51 VeÊ su suvremene analize pokazale, da je od svih sluËajeva velikog po-
rasta puËanstva u nekim kotarima, flnaravno umnaæanje« uzrok samo u kotarima gla-
moËkome i rogatiËkom, dok je kod ostalih kljuËni razlog fldoseljivanje elemenata,
ponajviπe iz monarhije, koji su ovdje naπli novu svoju domovinu, ili kao koloniste,
kao n. pr. u prnjavorskom kotaru, ili kao stalni radnici kod raznih industrijalnih po-
duzeÊa«.52 Time se moæe objasniti i porast gradskog stanovniπtva: Tuzla je s 10.227
stanovnika narasla za petnaest godina na 12.273.53
U konfesionalnom pogledu, koji se — osobito kod katolika — ne smije poisto-
vjeÊivati s nacionalnim opredjeljenjem, veÊinu (43,06% ili 183.213) u tuzlanskome
okrugu Ëinili su 1910. pravoslavni, dok su muslimani tvorili 41,75% (177.649). Rimo-
katolika je bilo 14,13% (60.130), a grkokatolika 0,16% (666).54 U samome gradu,
1895. Muslimani su tvorili 71,93% (5.984), pravoslavni 14,91% (1.447), katolici
11,06% (2.358), æidovi 1,87% (360), dok je ostalih bilo 0,23% (78). Petnaest godina
kasnije, udio muslimana se smanjio na 58,51% (5.859). Neznatno se smanjio i udio
pravoslavaca (14,15% ili 1.975), dok se poveÊao udio katolika (23,06% ili 3.877), æi-
dova (3,52% ili 269) i ostalih (0,76% ili 292).55
Struktura gradskog stanovniπtva Tuzle 1910. pokazuje, da je te godine u gradu
bilo 3209 osoba koje su se bavile nepoljodjelskim zanimanjima.56 Porast puËanstva
i intenziviranje gospodarskog æivota rezultirali su i sve veÊim brojem sudskih postu-
paka. Nakon πto je osnovan krajem 1906., Kotarski sud u Tuzli imao je godiπnje u
prosjeku izmeu 1000 i 1100 parbenih i podjednak broj ovrπnih predmeta,57 dok ras-
poloæivi podatci ne dopuπtaju zakljuËak o broju ostavinskih i izvanparbenih spisa.
U kasnijem razdoblju broj predmeta se poveÊava, πto svjedoËi o sve dinamiËnijemu
druπtvenom i gospodarskom æivotu.58
51 Sarajevski okrug narastao je s 228.107 na 288.061 (26,28%), banjaluËki s 329.061 na 403.817 (22,71%),
bihaÊki sa 191.897 na 229.071 (21,65%), travniËki s 240.526 na 284.561 (18,30%), a mostarski s 219.511
na 267.038 (21,65%). (Isto.)
52 Isto.
53 I. HADÆIBEGOVI∆, BosanskohercegovaËki gradovi, 201. Treba napomenuti da tadaπnji SL, 35/1912.,
br. 258 od 11. studenoga 1912. donosi drugaËije podatke, pa tvrdi kako je od 1895. do 1910. puËanstvo
od 10.227 naraslo na 11.233 (odnosno 10,81%).
54 SL, 35/1912., br. 260 (13. studenoga). Usp. flStanovniπtvo Bosne i Hercegovine prema vjerskoj pripad-
nosti na temelju sluæbenog popisa 1910.«, u: NauËni skup posveÊen 80. godiπnjici aneksije Bosne i Her-
cegovine, ANUBiH, Posebna izdanja XCIX/29, Sarajevo, 1991., 340.
55 I. HADÆIBEGOVI∆, BosanskohercegovaËki gradovi, 202.
56 Isto, 199.
57 Primjerice, posljednjeg dana 1908. zaprimljena je tuæba u predmetu koji je dobio br. P-930/08. (ATK-
AKS/T, kut. 441, inv. br. 40/1908.) Dvije godine kasnije, zaprimljena je 15. prosinca 1910. tuæba u pred-
metu P-1031/10. (ATK-AKS/T, kut 448, inv. br. 190/1910.) Ovrha je znalo biti i viπe. Primjerice, ovrπni
postupak O-1693/10 pokrenut je prijedlogom predanim sudu 16. listopada 1910. (ATK-AKS/T, kut. 495,
Ovrhe 1910, nereg.)
58 Primjerice, u 1912. tuæba u spisu P-940/12 predana je sudu 2. rujna 1912. (ATK-AKS/T, kut. 453, inv.
br. 49/1912.) Iste je godine tuæbu u predmetu P-1196/12 Pilarov ured predao sudu 11. studenoga 1912.
(ATK-AKS/T, kut. 455, inv. br. 211/1912.) To znaËi, da je te godine broj parbenih spisa dosegao pribliæno
1300. Godine 1913. tuæbu u spisu P. 1180/1913 Pilarov je ured predao sudu 18. studenoga 1913., pa se
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Nakon aneksije 1908., hrvatski namjeπtenici i sluæbenici u Bosni i Hercegovini
poËeli su se osjeÊati nesigurno, buduÊi da su Srbi dobili vaæna mjesta u dræavnoj
upravi, a osim materijalne osnovice koju su imali od ranije, uæivali su i znatnu po-
moÊ Kraljevine Srbije.59 RazliËiti oblici muslimansko-srpske suradnje poveÊavali su
osjeÊaj ugroæenosti hrvatskih namjeπtenika i sluæbenika,60 osobito onih koji su doπli
u BiH. nakon okupacije. Zbog novih prilika u BiH., hrvatski se namjeπtenici i sluæ-
benici vraÊaju u Hrvatsku, iako su tamo loπije plaÊeni.61 Oni koji su ostali, okuplja-
ju se oko politiËkih organizacija,62 koje su u drugoj polovici prvog desetljeÊa XX. st.
novoosnovane odnosno nastajale postupnom preobrazbom dotadaπnjih druπtvenih i
kulturnih udruga, dobrim dijelom upravo zbog osjeÊaja ugroæenosti hrvatskih pozi-
cija u Bosni i Hercegovini.
U takvim je okolnostima Pilar razvijao svoju odvjetniËku djelatnost.
Pilarovo djelovanje u Tuzli od otvaranja odvjetniËkog ureda
do zavrπetka Prvoga svjetskog rata (1905.-1918.)
U prvome razdoblju Pilarova odvjetnikovanja, u Tuzli kao odvjetnik rade dr. Maks
Roth63 i dr. Milan J. MaksimoviÊ.64 Rothovo ime ne nalazimo u 1907., a od 1908. kao
opunomoÊenici raznih stranaka, pred tuzlanskim se sudovima pored Pilara pojavlju-
ju tuzlanski odvjetnici MaksimoviÊ i dr. Viktor Jankiewicz, koji je preselio ured iz
Dervente.65 MaksimoviÊ je umro vjerojatno u drugoj polovici 1911.66 Sredinom 1911.
moæe pretpostaviti, da je u preostalih Ëetrdesetak dana te godine bilo joπ bar 200 novopokrenutih par-
niËnih postupaka. (ATK-AKS/T, kut 463, Graanske parnice 1914, nereg.)
59 M. KOLAR, flDr. Ivo Pilar i gospodarstvo (s posebnim osvrtom na bankarstvo)«, u: GP, 1/2001., 70.
60 Opπ. Luka –AKOVI∆, PolitiËke organizacije bosanskohercegovaËkih katolika Hrvata (I. dio: Do otva-
ranja Sabora 1910.), Zagreb, 1985.; Zoran GRIJAK, PolitiËka djelatnost vrhobosanskog nadbiskupa Josipa
Stadlera, Zagreb, 2001.; Dæevad JUZBA©I∆, flPokuπaji stvaranja politiËkog saveza izmeu vostva srpskog
i muslimanskog autonomnog pokreta u Bosni i Hercegovini«, Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu, Sara-
jevo, 14-15/1978., 125-161.
61 U razdoblju od 1909. do 1911. iz Bosne i Hercegovine je iselilo viπe od 30.000 muslimana, te oko 250
Srba. (Usp. Tomislav KRALJA»I∆, flIseljavanje iz Bosne i Hercegovine nakon aneksije«, u: NauËni skup po-
sveÊen 80. godiπnjici aneksije Bosne i Hercegovine, 285-302.) Austrougarske vlasti su poduzele niz mjera
kako bi sprijeËile ili bar usporile taj proces, nastojeÊi izbjeÊi optuæbe za protumuslimansko dræanje. U to-
me su i uspjele, pa je proces iseljavanja uglavnom okonËan krajem 1911. (Opπ. Dæ. JUZBA©I∆, Politika i
privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Sarajevo, 2002., 489-494.)
62 M. KOLAR, flDr. Ivo Pilar i gospodarstvo (s posebnim osvrtom na bankarstvo)«, GP, 1/2001., 70.
63 Usp. steËajni oglas Okruænog suda u Tuzli br. 5175/gr od 25. prosinca 1905, u: SL, 29/1906., br. 1 (3.
sijeËnja).
64 Niz oglasa u kojima je MaksimoviÊ imenovan steËajnim upraviteljem, objavljen je u Sarajevskom Listu
tijekom 1906. InaËe, Pilar je u jednom postupku 1910. zastupao tuæiteljicu Gospu MilutinoviÊ, koja je tu-
æila MaksimoviÊa, da joj je na ime kupljenog pokuÊastva ostao duæan 144 krune. MaksimoviÊ je tu parnicu
dobio. (ATK-AKS/T, kut 464, Graanske parnice 1915., nereg.)
65 Kotarski ured kao sud u Derventi, navodi Jankiewicza kao odvjetnika u Derventi u oglasu br. 5084/gr.
III.361/1906 od 15. lipnja 1906. (SL, 29/1906., br. 71 /20. lipnja/.) Jankiewicz je kasnije bio zastupnik u
Saboru, a Ëini se da je to bio i MaksimoviÊ. (Usp. zapisnik XI. sjednice bosanskohercegovaËkoga Zemalj-
skog sabora od 9. srpnja 1910., te XII. sjednice od 11. srpnja 1910., u: VSL, 1/1910., br. 165 /11. srpnja/,
3 te br. 166 /13. srpnja/, 3.)
66 Da je MaksimoviÊ umro u drugoj polovici 1911., moæe se zakljuËiti iz dopisa Kotarskog suda u Tuzli
br. P-955/10-11 od 27. listopada 1911. (ATK-AKS/T, kut. 448, inv. br. 164/1910.)
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kao odvjetnik u Tuzli javlja se dr. Nikola StojanoviÊ,67 koji je relativno brzo razvio
uspjeπnu praksu.68 Poput Jankiewicza i MaksimoviÊa, i StojanoviÊ je postao Ëlanom
Sabora, a on i Pilar nesumnjivo su se poznavali i iz beËkih studentskih dana.69 Sto-
janoviÊ je u Tuzli aktivan kao odvjetnik i u prvoj polovici 1914.70 U drugoj polovici
1914. njegov je ured zatvoren, a sudovi u viπe navrata upravo Pilara imenuju njego-
vim zamjenikom.71 OËito je iza StojanoviÊa ostalo puno nerijeπenih spisa, πto bi uka-
zivalo na to, da je Tuzlu napustio dosta naglo. Protiv StojanoviÊa je tuæbom ustao
Ëak i Jankiewicz, pa je Kotarski sud u Tuzli u parbenom predmetu P. 169/1-1916
67 Najraniji datum u kojem sam pronaπao StojanoviÊa, jest oglas Okruænog suda u Tuzli St-3/6-1911 od
12. lipnja 1911., kojim se objavljuje da je dr. Nikola StojanoviÊ imenovan steËajnim upraviteljem imovine
trgovaËke tvrtke Mustafe BajriÊa u Maglaju. (SL, 34/1911., br. 140 /1. srpnja/.)
68 StojanoviÊu se osobito iz socijalistiËkih redova predbacivalo da je flza advokatsku sinekuru glasao s vla-
dom«. Usp. [Boæo MADÆAR, prir.], SocijalistiËki radniËki pokret u Bosni i Hercegovini 1911. godine, Sa-
rajevo, 1988., dok. 96, str. 193-194. i dok. 120, str. 228-231.
69 Dr. Nikola StojanoviÊ roen je 1879. u Mostaru, a umro je 1964. vjerojatno u Beogradu. Godine 1898.
upisao je pravo na beËkom SveuËiliπtu i primao stipendiju za siromaπne studente. Mandl tvrdi, da je 1901.
dobio tajnu subvenciju srbijanske vlade i da je skupa s Milanom SrπkiÊem izazivao ispade srpskih stude-
nata u beËkome flstudentskom konviktu«. Kao student prava bio je predsjednikom Srpskoga akademskog
druπtva Zora u BeËu. StojanoviÊ je autor predavanja koje je kasnije, pod naslovom flSrbi i Hrvati«, objav-
ljeno u beogradskom Srpskome knjiæevnom glasniku, br. 7/1902. i bez ograde pretiskano u zagrebaËkom
Srbobranu (1902.). Taj je Ëlanak izazvao protusrpske demonstracije. Na beËkome kolodvoru StojanoviÊ
1903. kliËe kralju Petru kao kralju Hrvata. Godine 1904. Ëlan je odbora Kongresa Slovenskog juga u Beo-
gradu, a tri godine kasnije djeluje kao pouzdanik izmeu Slovenskog juga i srbijanske vlade za Bosnu.
Godine 1909. djeluje u Tuzli kao konfident srbijanske vlade. Zastupnik u bosanskom Saboru. PoËetkom
rata bjeæi u Srbiju, a sudbena je istraga u njegovu stanu pronaπla 110.000 kruna. Kasnije je StojanoviÊ dje-
lovao kao Ëlan Jugoslavenskog odbora, a MuæiÊ, Ëini se, prihvaÊa tvrdnju Dragoslava JankoviÊa i Zorana
NeneziÊa, da je StojanoviÊ bio slobodni zidar. Zemaljska vlada je 21. lipnja 1917. izvijestila ZajedniËko
ministarstvo financija o osobi tada 38-godiπnjeg StojanoviÊa: zavrπio je pravo na beËkom SveuËiliπtu, gdje
je 1903. promoviran u doktora prava. Njegovi pokuπaji da dobije mjesto auskultanta odbijeni su, jer se
joπ kao sveuËiliπtarac pokazao politiËki nepodobnim. Od 1903. do 1905. radio je u Mostaru kao odvjet-
niËki koncipijent kod odvjetnikâ MarinkoviÊa i Dominika Mazzija, a krajem 1905. otiπao je u Dubrovnik,
gdje je radio kao koncipijent i bavio se publicistiËkom djelatnoπÊu. Godine 1907. vratio se u Mostar i upi-
sao se u popis odvjetniËkih kandidata, te je kod Okruænog suda u Mostaru obavio nuænu jednogodiπnju
sudsku praksu. OdvjetniËki je ispit poloæio 1909., a dvije godine kasnije, ministarskom rjeπidbom 1192/B.
H. od 28. sijeËnja 1911. odobreno mu je odvjetniËko djelovanje u Tuzli. U Srbiju je otiπao malo prije Sa-
rajevskog atentata. Brojni dokazi potvruju, da je kao student dobivao tajnu stipendiju srbijanske vlade,
koja ga je financijski pomagala i u kasnijem razdoblju. Tijekom Prvoga svjetskog rata i nakon njega Sto-
janoviÊ se povremeno javljao publicistiËkim i memoarskim tekstovima, od kojih su neki objavljeni i u ob-
liku broπura. Najpoznatije njegovo djelo je knjiga Jugoslovenski odbor (Ëlanci i dokumenti) (Izdanje flNo-
ve Evrope«, Zagreb, 1927.). Pilar ga u Juænoslavenskom pitanju (BeË, 1918.) opetovano spominje kao hr-
vatomrsca. Navodno je i nakon Drugoga svjetskog rata StojanoviÊ slovio kao flstruËnjak za hrvatsko pita-
nje« te u tom smislu bio savjetnik predstavnicima reæima. (Leopold MANDL, Die Habsburger und die ser-
bische Frage. Geschichte des staatlichen Gegensatzes Serbiens zu Österreich-Ungarn, Wien, 1918; Z. GRI-
JAK, PolitiËka djelatnost vrhobosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, 687., bilj. 1393; Ivan MUÆI∆, Mason-
stvo u Hrvata, VII. izd., Split, 2001., 187, 336; H. KAPIDÆI∆, flBosna i Hercegovina za vrijeme Prvog svjet-
skog rata«, GAiDARBiH, 6/1966., knj. VI, dok. 21, 245-248; Ivan CEROVAC, Hrvatski politiËki leksikon,
London, 1988., 166.) 
70 To se nedvojbeno dade zakljuËiti iz brojnih draæbenih oglasa u Sarajevskom Listu 1914.
71 Usp. draæbene oglase Kotarskog suda u Tuzli u predmetima O. 632/3-1914 od 17. prosinca 1914. i O.
280/4-1914 od 18. prosinca 1914. u: SL, 38/1915., br. 13.
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imenovao Pilara StojanoviÊevim skrbnikom, buduÊi da je ovaj flsada nepoznata bo-
raviπta«.72
U neπto kasnije razdoblju, pored Pilara i Jankiewicza pojavljuju se i neki drugi
odvjetnici. Tako od 1913. u Tuzli kao odvjetnika sreÊemo i dr. Ljubomira Peleπa, koji
radi do kraja rata.73 Iz arhivske dokumentacije proizlazi, da je u Tuzli u drugom de-
setljeÊu XX. stoljeÊa kao odvjetnik radio i dr. Bahrija KadiÊ.74 U proljeÊe 1918. od-
vjetniËkom praksom u Tuzli zapoËinje i ©efkija GluhiÊ.75
Zbog veÊ spomenute manjkavosti dokumentacije, nije moguÊe zakljuËivati o to-
me, koliko je od svih postupaka voenih pred Kotarskim sudom u Tuzli otpadalo
na Pilarov ured. »ini se, ipak, da je imao najrazvijeniju odvjetniËku pisarnicu u Tuzli.
Ilustrativan je podatak o predmetima zametnutima u prvom tjednu rujna 1912. Pila-
rov ured tada predaje Kotarskom sudu u Tuzli tuæbe tuæitelja u Ëetiri spisa, i to: P-
939/12, P-940/12, P-941/12, P-943/12, a preuzima zastupanje tuæenika u joπ dva spi-
sa (P-942/12 i P-948/12).76 Takva gustoÊa, tj. koliËina novih predmeta u kratkome
vremenskom razmaku, koja u Pilarovu sluËaju i nije previπe neuobiËajena, posve po-
uzdano svjedoËi o snazi Pilarove odvjetniËke pisarnice.
Posredno o snazi Pilarova ureda, makar u jednoj grani prava, govore steËajni og-
lasi, objavljivani na zahtjev upravitelja flsteËajnih gromada« u sluæbenome vladinu Sa-
72 SL, 39/1916., br. 1120, 5. RijeË je, dakle, o graanskopravnom odnosu izmeu Jankiewicza i Stojanovi-
Êa, a ne o kaznenoj stvari.
73 Usp. spis Kotarskog suda u Tuzli P. 1044/1912, u kojem postupak nije okonËan do sredine 1917. (ATK-
AKS/T, kut. 456, Graanske parnice 1912., nereg.) U rujnu 1918. Peleπ predaje sudu podnesak u spisu P-
353/18. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.)
74 Bahrija KadiÊ (1878.-1944.) radio je kao odvjetnik u Tuzli od 1913. do 1941. PolitiËki djelovao s hrvat-
skih pozicija. U doba Nezavisne Dræave Hrvatske bio veliki æupan Velike æupe Plive i Rame, a 1942. Ve-
like æupe Usore i Soli. Godine 1944. postao Ëlanom Dræavnog vijeÊa. Nakon ulaska partizana u Tuzlu naj-
vjerojatnije poËinio samoubojstvo. (Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, Zagreb, 2005., 710.) U dostupnom
gradivu Kotarskog suda u Tuzli o njegovoj djelatnosti nema puno podataka. Kronoloπki, prvi put se spo-
minje kao odvjetniËki perovoa u punomoÊi koju je 11. lipnja 1908. u Sarajevu Pilaru izdala trgovaËka
trvtka Brunner & Co. Tada je uvrπten u punomoÊ kao perovoa, skupa s Makancem i OdiÊem, πto bi
upuÊivalo na to, da je neko vrijeme Ëak radio u Pilarovu uredu. (ATK-AKS/T, kut. 468, Graanske parnice
1918., nereg.). No, nejasno je, zaπto ga nema na drugim punomoÊima izdanima u to doba. Ime Bahrije
KadiÊa kao odvjetnika nalazimo u predmetu P-Pr-516/12 u odluci od 18. veljaËe 1914., ali se 14. svibnja
te godine rjeπenje ispravlja flu koliko je kao zastupnik tuæene uvrπten odvjetnik dr. Bahrija KadiÊ mjesto
dr. Nikole StojanoviÊa u Tuzli«. (ATK-AKS/T, kut. 458, inv. br. 374/1912.) U 1919. na roËiπte u predmetu
On-101/1918. u ime tuzlanskog odvjetnika KadiÊa pristupa njegov zamjenik, odvjetniËki kandidat dr.
Zuglia. (ATK-AKS/T, kut. 467, Graanske parnice 1918., nereg.) Takoer, u spisu Kotarskog suda u Tuzli
R-473/18 nalazi se molba koju u jesen 1918. na tiskanome memorandumu podnosi dr. Bahrija KadiÊ, od-
vjetnik u Tuzli. (ATK-AKS/T, kut. 467, Graanske parnice 1918., nereg.)
75 Usp. punomoÊ Mehe KalajËeviÊa od 12. travnja 1918. u spisu P-317/18. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graan-
ske parnice 1918., nereg.) Takoer vidi osudu Okruænoga kao prizivnog suda, donesenu flu ime suvere-
nog naroda S. H. S.« u spisu Pr. 152/18-3 od 8. oæujka 1919. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice
1918., nereg.) kao i osudu Kotarskog suda u Tuzli P-361/1918 od 5. kolovoza 1918. (ATK-AKS/T, kut.
465, Graanske parnice 1918., nereg.) GluhiÊ je, Ëini se, ranije bio odvjetniËki perovoa kod Maksimovi-
Êa. Usp. zapisnik od 31. listopada 1908. u spisu Kotarskog suda u Tuzli P-159/08. (ATK-AKS/T, kut. 468,
Graanske parnice 1918., nereg.)
76 Svi ovi spisi nalaze se u: ATK-AKS/T, kut. 453. Valja dometnuti, da se radi o razliËitim strankama, a ne
o zastupanju jedne stranke u nizu predmeta.
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rajevskom listu. I tu se, naime, Pilarovo ime javlja znatno ËeπÊe od imena njegovih
tuzlanskih kolega.
U prilog tvrdnji, da je njegov ured bio razvijeniji od ureda ostalih tuzlanskih od-
vjetnika, posredno govore joπ neki podatci. U prvom redu oni o njegovim suradni-
cima. Primjerice, u predmetu P-900/08, tuæitelj Paπaga H. PrciÊ izdao je Pilaru 25.
oæujka 1908. u Donjoj Tuzli punomoÊ za zastupanje, ovlaπÊujuÊi na zamjenu njegove
suradnike: odvjetniËke perovoe dr. Milana pl. Makanca i dr. Tadiju OdiÊa, te soli-
citatore Dragana PavloviÊa i Miju ∆osiÊa.77 To znaËi, da je Pilar veÊ u proljeÊe 1908.,
dakle, nakon jedva tri godine odvjetnikovanja, imao ured s joπ Ëetiri suradnika, od
Ëega dva doktora prava. Takav bi se ured i u danaπnjim hrvatskim, a osobito bosan-
skohercegovaËkim prilikama morao smatrati natprosjeËno velikim.
Nadalje, sudski zapisnici pokazuju, da se na sudskim roËiπtima uglavnom pojav-
ljuju njegovi suradnici. Pilar je iznimno rijetko nazoËan u sudu, dok protivne stranke
i na samim raspravama najËeπÊe zastupaju upravo tuzlanski odvjetnici, a tek pone-
kad njihovi perovoe. To pokazuje, da su ti odvjetnici imali manje posla, a Pilarovo
nesudjelovanje u sudskim raspravama odnosno prepuπtanje tog dijela posla surad-
nicima samo se dijelom moæe objasniti njegovim vjerojatnim nastojanjem da angaæi-
77 ATK-AKS/T, kut. 441, inv. br. 25/1908.
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ranjem veÊeg broja suradnika ostavi sebi viπe vremena za javno, politiËko djelovanje.
Naime, i neki njegovi suradnici nastojali su sudjelovati u politiËkim previranjima. Ta-
ko Êe se neki od njih pridruæiti Pilaru i u njegovu politiËkom djelovanju.78
Da je Pilar veÊ nakon nekoliko godina bavljenja odvjetniπtvom imao razvijenu
odvjetniËku praksu i znatne prihode, rjeËito govori nacrt katnice u Tuzli, koju je am-
biciozno zasnovao u srpnju 1909.79 To potkrjepljuju i neki vanjski, simboliËki znaci
razvijenosti ureda, kao πto su tiskani obrasci podnesaka, koji se u Pilarovu poslova-
nju skoro bez iznimke pojavljuju veÊ na prijelazu 1908./09., te tiskani obrazac troπ-
kovnika, kojega nalazimo od 1910.80
78 Primjerice, Makanec i OdiÊ nalaze se meu potpisnicima pisma, kojega su 20. svibnja 1910. Ëlanovi Hr-
vatske narodne zajednice i drugi ugledni Hrvati uputili papi Piju X., moleÊi ga da ne podupre nastojanja
nadbiskupa Stadlera, da se ograniËi uloga franjevaca. (Z. GRIJAK, PolitiËka djelatnost vrhbosanskog nad-
biskupa J. Stadlera, 467, 723, bilj. 2234.)
79 flOsnova za novogradnju jednokatnice gosp. Dr. Ive Pilara u Donjoj Tuzli — U Zagrebu, mjeseca srpnja
1909.« (Jure KRI©TO, flIvo Pilar i hrvatska politika u Bosni i Hercegovini«, Hrvatska revija, Zagreb, V/2005.,
br. 1, 45.) 
80 Ovi su podatci osobito ilustrativni ako se ima na umu da su u to doba sudski zapisnici pisani iskljuËivo
rukom, a sudske su rjeπidbe samo u ograniËenom broju sluËajeva sastavljene na prethodno pripremlje-
nom obrascu.
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Kao πto je spomenuto, Pilar veÊ 1908. ima nekoliko suradnika. Analizom broja i
strukture njegovih suradnika moæe se pratiti razvitak njegove odvjetniËke djelatno-
sti.81
Suradnike koje je Pilar namjestio u svom uredu s priliËnim se stupnjem sigurnosti
dade identificirati pregledom punomoÊi, koje su mu stranke potpisivale, te uspored-
bom tih punomoÊi sa sudskim zapisnicima, koji konstatiraju osobe nazoËne pri
obavljanje odreene procesne radnje.82 Dne 14. studenoga 1907. Pilar izdaje zamje-
niËku punomoÊ solicitatoru Miji ∆osiÊu, radi zamjene u ovrπnom postupku Raπidha-
nume KuloviÊ, veleposjednice iz Tuzle, protiv Alekse CesaroviÊa, nepoznatog bora-
viπta. Ona je, pak, Pilara na zastupanje ovlastila 20. kolovoza 1905.83 Avdo i Halil Su-
baπiÊ su 15. listopada 1905. izdali punomoÊ, na kojoj nije navedeno drugo ime uz
Pilara.84 Iz toga se moæe zakljuËiti, da na poËetku odvjetnikovanja u Tuzli Pilar nije
imao zaposlenih suradnika (osim, eventualno, pisara), a da do jeseni 1907. ima sve-
ga jednog solicitatora, Miju ∆osiÊa.85
No, na prijelazu 1907./08. situacija se bitno mijenja. Na punomoÊi koju mu u Bu-
dimpeπti 8. listopada 1907. potpisuje tvrtka Adolf Schwarzkopf & Wolf, za zastupanje
u parnici P-57/08, te onoj koju mu 27. listopada 1907. potpisuje Adurahmanaga Ha-
dæi PrciÊ, kao perovoe su navedeni dr. M. pl. Makanec i dr. Aurel Kudrna, a kao
solicitatori Dragan PavloviÊ i M. ∆osiÊ.86 PoËetkom 1908. Kudrna joπ radi kod Pilara
i u njegovo ime nastupa na sudskim raspravama, ali tijekom te godine odlazi, kako
bi u Derventi ovorio vlastiti ured. VeÊ je spomenuto, da su 1908. suradnici u Pilarovu
uredu odvjetniËki perovoe dr. Makanec i dr. T. OdiÊ, te solicitatori D. PavloviÊ i M.
∆osiÊ. Od proljeÊa 1909. umjesto ∆osiÊa se kao solicitator pojavljuje Josip Mateπa.87
U istome sastavu njegovi suradnici ostaju do jeseni 1910., kad se kao odvjetniËki pe-
rovoa pojavljuje joπ i dr. Ivan Tudor.88 Od tog razdoblja viπe nema M. ∆osiÊa, dok
se tada javlja i dr. Franjo NikiÊ.89 Na punomoÊima izdanima Pilaru u studenom 1910.
Tudora opet Ëesto nema,90 ali se on 1911. najËeπÊe — ali ne uvijek — pojavljuje. Ta-
81 Takoer je zanimljivo promotriti kakva je nacionalna struktura zaposlenika u njegovu uredu.
82 Naravno, imena nepravnika (moæebitnih pisara, tajnika i sl.) na taj naËin nije moguÊe utvrditi.
83 Spis neËitkog broja, u: ATK-AKS/T, kut. 496, Ovrhe 1911., nereg.
84 ATK-AKS/T, kut. 456, Graanske parnice 1912., nereg.
85 Ne bi, naime, bilo logiËno da u postupku koji (zbog ovrπenikova nepoznata boraviπta) upuÊuje na dugo
trajanje, za zamjenu ovlasti samo jednog solicitatora, a da propusti to uËiniti i u odnosu na perovoe i
druge solicitatore, da ih je imao.
86 Obje punomoÊi u: ATK-AKS/T, kut. 468, Graanske parnice 1908., nereg.
87 Usp. spise P-326/09 (inv. br. 57/1909), P-352/09 (inv. br. 63/1909), P-361/09 (nereg.), P-388/09 (nereg.)
i brojne druge. u: ATK-AKS/T, kut. 444.
88 Njegovo je ime dopisano na punomoÊi, koju je Pilaru 17. listopada 1910. u Tuzli izdao Osman GazetiÊ
za zastupanje u predmetu P-995/10. (ATK-AKS/T, kut. 444, inv. br. 164/1910.)
89 Obojica su naznaËeni na punomoÊi koju je 20. listopada 1910. izdala udovica Tahira TuzliÊa u postup-
cima R-818/11 i R-820/1911. (ATK-AKS/T, kut. 450, inv. br. 205/1911 i 208/1911.)
90 Njegovo je ime naknadno, rukom, dopisano na zamjeniËkoj punomoÊi koju je Pilar — dekretom pred-
sjednika Okruænog suda u Tuzli, Irzikowskyja, u predmetu St. 4-1/10 od 11. studenoga 1910. imenovan
steËajnim upraviteljem nad imovinom Mehmeda H. HaliloviÊa — dne 12. studenoga 1910. izdao svojim
suradnicima: perovoama OdiÊu, Makancu i NikiÊu, te solicitatorima PavloviÊu i Mateπi. (ATK-AKS/T, kut.
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da su Pilarovi perovoe dr. M. pl. Makanec, dr. T. OdiÊ,91 dr. F. NikiÊ i dr. I. Tudor,
a solicitatori D. PavloviÊ i J. Mateπa,92 iako je moguÊe da je nekih promjena bilo u
meuvremenu.93 Od kasne jeseni 1911. meu Pilarovim suradnicima viπe nema ni
Makanca (od ljeta ni OdiÊa!),94 a uz Tudora i NikiÊa kao flodvjetniËki kandidat« po-
javljuje se Stevan MilËiÊ.95 Tudor je, ipak, kod Pilara radio relativno kratko, pa se veÊ
najkasnije u listopadu 1913. nalazi kao odvjetnik u Livnu.96
Iz dostupnih potpisanih punomoÊi, moæe se zakljuËiti kako godine 1912., u
kolovozu s Pilarom rade odvjetniËki perovoe dr. F. NikiÊ, dr. S. MilËiÊ i Mate Krile
te solicitatori D. PavloviÊ i J. Mateπa.97 U listopadu 1912. pojavljuje se perovoa Krile
i solicitatori Pero TodoroviÊ i Josip Seufer,98 koji se kao njegovi suradnici u istom
svojstvu pojavljuju i 1914.99 odnosno 1915.100 U 1913./14. kod njega je kao solicitator
496, Ovrhe 1911., nereg.) »injenica da je Tudorovo ima naknadno dopisano, upuÊuje na to da je krajem
1910. Pilar imao Ëak πest suradnika, tj. Ëetiri perovoe i dva solicitatora!
91 OdiÊevo ime nalazimo na punomoÊima do ljeta 1911., ali ne kasnije.
92 Usp. npr. punomoÊ koju je 20. rujna 1911. u predmetu P-804/11 izdao Samuel Berger (ATK-AKS/T, kut.
450, inv. br. 188/1911.) ili punomoÊ Jove Pelemiπa potpisanu 25. rujna 1911. u predmetu P-815/11. (ATK-
AKS/T, kut. 450, inv. br. 202/1911.)
93 U predmetu P-817/11, pokrenutom tuæbom koja je predana sudu 4. listopada 1911., nalazi se punomoÊ
trgovca Moritza Lisske, navodno potpisana 25. oæujka 1908. Na njoj su pored Pilara naznaËeni Makanec,
NikiÊ, PavloviÊ i Mateπa, dok je Tudorovo ime, izvorno napisano strojem kao i ostala, precrtano. No, na
dnu potpisanog obrasca nalazi se Pilarova rukom pisana napomena na njemaËkom jeziku: flOvom istom
punomoÊi supstituiram i gospodina dr. Ivu Tudora, koncipijenta iz Tuzle. Tuzla, 30. kolovoza 1911. Dr.
Ivo Pilar«. (ATK-AKS/T, kut. 450, inv. br. 204/1911.) Vjerojatno se radi o antedatiranoj punomoÊi, buduÊi
da se ni Tudor ni NikiÊ nigdje ne pojavljuju prije 1910. To takoer poizlazi iz Ëinjenice, da nijedan drugi
dokument u ovome spisu nije datiran prije 30. kolovoza 1911.
94 U oglasnome dijelu vladina sluæbenoga Sarajevskog Lista, od ljeta 1912. dr. T. OdiÊ se pojavljuje kao
odvjetnik u Bijeljini (Usp. Sarajevski List, 35/1912., br. 225 /1. listopada/.) Makanca sredinom 1912. u istoj
rubrici nalazimo kao odvjetnika u Travniku (Usp. SL, 35/1912., br. 169 /21. lipnja/.)
95 MilËiÊevo je ime nadopisano rukom na punomoÊi koju je 22. listopada izdao H. PrciÊ (ATK-AKS/T, kut.
454, inv. br. 101/1911.), a prema dostupnicim podatcima, MilËiÊ se na raspravi kao Pilarov zamjenik prvi
put pojavljuje u spisu R-996/11 poËetkom prosinca 1911. (ATK-AKS/T, kut. 451, nereg.)
96 Usp. dva oglasa Kotarskog suda u Livnu od 28. listopada 1913. u SL, 36/1913., br. 248 (5. studenoga).
97 Dijelovi spisa O-1612/1912, s punomoÊi koju je potpisao Osman HadæiÊ sin Osmana, u: ATK-AKS/T,
kut. 484, nereg. Jednak je sastav Pilarovih suradnika na punomoÊi, koju mu je 17. travnja 1912. potpisao
Aliosman MuratoviÊ, za zastupanje u predmetu P-988/12. (ATK-AKS/T, kut. 453, inv. br. 76/1912.), od-
nosno koju su mu 19. kolovoza 1912. potpisali predstavnici Vaterländische Sonn- und Regenschirm-Fa-
brik AG, u spisu P-939/12. (ATK-AKS/T, kut. 453, inv. br. 48/1912.) ili budimpeπtanski tvorniËar R. Pürner,
na punomoÊi izdanoj 18. kolovoza 1912. za zastupanje u spisu P-940/12. (ATK-AKS/T, kut. 453, inv. br.
49/1912.). Isto je i u sluËaju punomoÊi, koju mu je 17. prosinca 1912. izdao Ahmet AvdiÊ, radi izjavljivanja
æalbe u spisu P-983/12. (ATK-AKS/T, kut. 453, nereg.)
98 Usp. punomoÊ koju je Pilaru u Tuzli 17. listopada 1912. potpisao predstavnik tvrtke Fischl' Söhne, u:
ATK-AKS/T, kut. 484, nereg., te u: ATK-AKS/T, kut. 519, Ostavinske parnice (sic!) 1911., nereg.
99 Tako proizlazi iz punomoÊi koju je 14. oæujka 1914. u Tuzli potpisao Mujo KukiÊ, za zastupanje u spisu
O. 130/1915. (ATK-AKS/T, kut. 512, Ovrhe 1915.-1917., nereg.)
100 Usp. punomoÊ koju su Pilaru u Tuzli 1. travnja 1915. potpisali predstavnici tuzlanske filijale Privilegi-
rane zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu, Puπkar i BlagojeviÊ. (ATK-AKS/T, kut. 484, nereg.) Kao i
punomoÊ koju su 26. oæujka 1915. potpisali ovlaπteni predstavnici trgovaËke tvrtke Calderara & Bank-
mann iz BeËa, za zastupanje u spisu P-591/15. (ATK-AKS/T, kut. 468, Graanske parnice 1918., nereg.)
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zaposlen joπ i Ante RibiËiÊ iz Tuzle.101 Od sijeËnja 1914. uz NikiÊa, MilËiÊa i Krilu,
kao odvjetniËki perovoa u Pilarovu uredu radi i Dragutin Korlaet.102
Tako snaæan odvjetniËki ured imao je i veliki broj klijenata. Povrh toga, za Pila-
rovu je odvjetniËku djelatnost karakteristiËno to, da se pregledom oko pet stotina
spisa i oko tri stotine draæbenih i steËajnih oglasa, dade utvrditi kako je postojao veÊi
broj stranaka, koje su Pilarovoj pisarnici ostale vjerne godinama. To s priliËnom po-
uzdanoπÊu govori o kvaliteti njegovih usluga i korektnosti odnosa prema strankama. 
Tako je on sa suradnicima u brojnim sporovima zastupao trgovaËku tvrtku103 Bra-
Êe PonjaviÊ iz Tuzle, tvrtku M. Fischl's Söhne iz Kreke, kotar Tuzla, Paπagu H. PrciÊa
iz Tuzle, trgovaËku tvrtka Mehmeda PrciÊa sinovi, trgovaËku tvrtku BraÊa TadiÊi iz
Æivinica, kotar Tuzla, Avrama Altarca, trgovca iz D. Tuzle,104 Moritza Fürtha, trgovca
iz D. Tuzle, Melvine Roth, udovicu budimpeπtanskog odvjetnika Maksa Rotha, Un-
garische allgemeine Creditbank, trgovaËku tvrtku Alfred Sonnenfeld iz Trsta, trgo-
vaËku tvrtku G. Rumpel iz BeËa, trgovaËku tvrtku Calderara & Bankmann iz BeËa,
Salamona J. Alkalaya, trgovca iz Tuzle, tvrtku Taussig & Kohn iz Tuzle, Prvu tuzlan-
sku parnu pivovaru Taussig & Kohn iz Tuzle, Vaterländische Sonn- und Regen-
schirm-Fabrik AG, Erste Gyulaer Strick- und Wirkwarenfabriks-AG iz Lugosa, trgo-
vaËku tvrtku Wahrmann & Breiner iz Tuzle, Ristu Hadæi RistiÊa iz Tuzle, Hrvatsku
seljaËku zadrugu za zajmove i πtednju u Ljepunicama, DioniËku pivaru Sarajevo u
Tuzli, Abdurahmanagu Hadæi PrciÊa, veletrgovca iz Tuzle itd.
S obzirom na Pilarovo iskustvo u bankarskom poslovanju i Ëinjenicu da je pred-
sjednikom afilijacije Prve hrvatske poπtanske πtedionice u Bosni i Hercegovini, tj. Hr-
vatske centralne banke za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatske zadruæne banke d. d. bio
Pilaru politiËki i stranaËki bliski dr. Nikola MandiÊ, posve se logiËnom Ëini pretpo-
stavka prof. dr. Mire Kolar, da je Pilar u Tuzli zastupao te banke.105 U prilog pretpo-
stavci dr. Kolar mogla bi govoriti i Ëinjenica da je Pilarov stric Martin bio Ëlanom
Ravnateljstva Prve hrvatske πtedionice 1919.-1931., pa opet 1933.,106 iako pri ocjeni
potonje okolnosti treba imati na umu, da Ivo Pilar nakon 1. prosinca 1918. nipoπto
nije bio osoba poÊudna reæimu.
U svakom sluËaju, dostupno arhivsko gradivo ne potvruje pretpostavku prof.
M. Kolar. Nije, naime, pronaen nijedan sudski spis, niti makar jedan draæbeni od-
101 Usp. punomoÊ Huseina HujduroviÊa, izdanu 12. veljaËe 1913., za zastupanje u spisu P-1190/12. (ATK-
AKS/T, kut. 455, nereg.) Na obrascu ove punomoÊi nema TodoroviÊeva ni Seuferova imena. InaËe, Ribi-
ËiÊevo je ime oËito dopisano na punomoÊi, koju je 1. svibnja 1911. izdao Hasanbeg MukiÊ, za zastupanje
u spisu O-833/11 (ATK-AKS/T, kut. 496, Ovrhe 1911., nereg.)
102 Usp. punomoÊ trgovaËke tvrtke A. PetriÊ od 30. sijeËnja 1914. u spisu Osr-11/1914. (ATK-AKS/T, kut.
529, nereg.)
103 Kako bi se izbjegle nejasnoÊe i olakπalo koriπtenje arhivskim gradivom, u ovom se tekstu koriste tada
uobiËajeni nazivi fltrgovaËka tvrtka«, flostavinska parnica« i sl., iako u danaπnjoj terminologiji pojam trgo-
vaËke tvrtke nije istovjetan pojmu trgovaËkog druπtva, niti se ostavinski postupak svrstava u parniËni pos-
tupak itd.
104 Altarac mu nije platio flzaslugu« u parnicama P-853/10 i P-893/10, pa je Pilar morao traæiti sudsku in-
tervenciju. (ATK-AKS/T, kut 464, Graanske parnice 1915., nereg.)
105 M. KOLAR, flDr. Ivo Pilar i gospodarstvo (s posebnim osvrtom na bankarstvo)«, u: GP, 1/2001., 69.
106 Isto.
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nosno steËajni oglas, u kojemu bi se Pilarov ured pojavio kao opunomoÊenik Hrvat-
ske centralne banke za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatske zadruæne banke d. d.107
No tijekom preteænog dijela svog odvjetnikovanja u Tuzli, zastupao je tuzlansku
filijalu Privilegirane zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu.108 Privilegirana zemalj-
ska banka za BiH — Filijala u Tuzli, izdala je 5. srpnja 1907. punomoÊ Pilaru za za-
stupanje u sporu protiv Avrama I. Musafije i Osmana BradariÊa, obojice iz Maglaja,
radi isplate 350 kruna. Postupak se vodio pod br. P-930/08.109 Istu je banku Pilar za-
stupao i u postupku P-413/08, radi naplate mjeniËne traæbine od 150 kruna od Sma-
ila H. SmailoviÊa.110 Od istog duænika Pilar je u ime Banke drugi dug utjerivao u pos-
tupku P-436/08.111 U parnici P-500/08 zastupao je Banku u sporu protiv Huseina Ka-
riÊa i Omera PiriÊa, radi 177 kruna.112 Postupak P-631/08 tekao je po tuæbi Banke
protiv Mare i –ora BlagojeviÊa iz Tuzle, radi 445 kruna.113 Osjetno veÊa vrijednost
(10.300 kruna) bila je u sporu Banke protiv Pave i Jove AntiÊa iz Tuzle, radi kojega
je Pilar pokrenuo ovrπni postupak O-692/08.114 Znatna je i vrijednost predmeta pos-
tupka u kojemu Banka prijavljuje svoju traæbinu od 3.833,36 kruna u ostavinskom
postupku iza smrti Marijana Hadæi-DivkoviÊa.115
107 Hrvatska centralna banka za Bosnu i Hercegovinu osnovana je 1907., a Hrvatska zadruæna banka d.
d. 1910. godine. (H. KRE©EVLJAKOVI∆, flSarajevo za vrijeme austrougarske uprave /1878-1918/«, Izabrana
djela Hamdije KreπevljakoviÊa, sv. IV., 256.)
108 RijeË je o novËanom zavodu, koji je viπe od dva desetljeÊa bio najjaËi u Bosni i Hercegovini. Pod na-
zivom Privilegovana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu, na poticaj Zemaljske vlade osnovali su je
1895. Wiener Bank-Verein i Ugarska banka za industriju i trgovinu. Privilegovana zemaljska banka za Bos-
nu i Hercegovinu imala je sjediπte u Sarajevu, te je odmah preuzela BosanskohercegovaËki hipotekarni
kreditni zavod i Bosansku narodnu dioniËku banku, kao i neke pokrajinske banke. PoËetni kapital od 4
milijuna forinti brzo se poveÊavao. Godine 1918. preimenovana je u Zemaljsku banku za Bosnu i Herce-
govinu. (H. KRE©EVLJAKOVI∆, flSarajevo za vrijeme austrougarske uprave /1878-1918/«, Izabrana djela
Hamdije KreπevljakoviÊa, sv. IV., 255.) Tu banku valja razlikovati od Privilegovanog odjela Union-banke
za Bosnu i Hercegovinu koja je 1883. osnovana kao prvi novËani zavod u Bosni i Hercegovini, te je po-
stojala do 1912. (Isto.) Takoer, valja je luËiti od Privilegovane agrarne i komercijalne banke za Bosnu i
Hercegovinu, Ëije je osnivanje 1908. Zemaljskoj vladi predloæila Peπtanska ugarska komercijalna banka.
Njezino je osnivanje odobreno 28. studenoga 1908. Deset od ukupno 40.000 dionica dræao je dr. N. Man-
diÊ, koji je postao i Ëlanom uprave, a takoer ju je zastupao kao odvjetnik. To je dovelo do velike afere
i negodovanja Hrvata, koji su MandiÊa optuæili za sluæenje madæarskomu kapitalu i laganje javnosti. To
je bio jedan od glavnih razloga da je MandiÊ 1909. podnio ostavku na mjesto predsjednika Hrvatske na-
rodne zajednice. (Opπ. L. –AKOVI∆, flPrivilegovana agrarna i komercijalna banka za Bosnu i Hercegovi-
nu«, GAiDARBiH, 6/1966., knj. VI., 143-170. Takoer usp. Z. GRIJAK, PolitiËka djelatnost vrhobosanskog
nadbiskupa J. Stadlera, 487.) Tijek afere opisan je i u flkarakteristici« narodnog zastupnika i sarajevskog
dogradonaËelnika dr. MandiÊa, koju je general-bojnik LipoπÊak 23. studenoga 1910. predao poboËniku
prijestolonasljednika. (H. KAPIDÆI∆, flIspisi iz beËkih arhiva — prilozi politiËkoj istoriji Bosne i Hercego-
vine«, GAiDARBiH, 12-13/1972/73., knj. XII-XIII, dok. 5, 299-301.)
109 ATK-AKS/T, kut 441, inv. br. 40/1908.
110 ATK-AKS/T, kut. 443, inv. br. 117/1908.
111 ATK-AKS/T, kut. 443, inv. br. 122/1908.
112 ATK-AKS/T, kut. 443, inv. br. 185/1908.
113 ATK-AKS/T, kut. 489, nereg.
114 ATK-AKS/T, kut. 489, nereg.
115 Postupak poslije smrti Marijana H. DivkoviÊa, sina Ive Hadæi DivkoviÊa, iz Donje Tuzle, voen je pred
Kotarskim sudom u Donjoj Tuzli pod br. Os-118/08, a u istom je spisu Pilar kao opunomoÊenik drugog
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U parnici P-7/09 Pilar zastupa Privilegiranu zemaljsku banka za Bosnu i Herce-
govinu — Filijalu u Tuzli u mjeniËnom sporu protiv –oke PopoviÊa i Tereze Frauen-
glas, radi 190 kruna.116 MjeniËni je spor radi naplate 520 kruna po tuæbi Banke protiv
Jusufa ÆuniÊa i dr., tekao pod br. P-116/09.117 Dr. N. MandiÊ i drugi predstavnik Ban-
ke, BerkoviÊ, izdali su 1. travnja 1910. u Sarajevu Pilaru punomoÊ za zastupanje u
parnici protiv Dimitrija DimitrijeviÊa iz Bosanskog ©amca, radi isplate 167 kruna.118
Nakon πto nije uspjela naplata od duænika, protiv jamca Mustafe Hadæi KovaËeviÊa
postupak radi naplate 105 kuna Pilar je u ime Banke pokrenuo tuæbom od 20. pro-
sinca 1910., dvije i pol godine nakon izdavanja punomoÊi.119 SliËno je bilo i s pos-
tupkom R-676/10, koji je protiv Joze Pervana radi 183 krune pokrenut tri godine na-
kon izdavanja punomoÊi, te je okonËan nagodbom 4. kolovoza 1911.120 Tijekom
1910. Banku je zastupao i u parniËnome postupku P-356/10 protiv trgovaËke tvrtke
J. Schnürmacher iz Tuzle, radi 625 kruna, iza kojega je slijedio ovrπni postupak O-
1693/10,121 kao i u parbenom postupku P. 806/10 protiv Mehmeda SkendiÊa radi 300
kruna.122 Krajem rujna 1910. u ime Banke pokrenuo je parnicu P-809/10 protv –oke
PopoviÊa i dr. radi 422 krune.123
U kontekstu Pilarovih odnosa s Privilegiranom zemaljskom bankom za Bosnu i
Hercegovinu, zanimljivo je spomenuti da je Pilar zastupao i jamce, koji su od glavnih
duænika pokuπavali utjerati iznos kojega su morali za njihov raËun podmiriti Banci.124
Godine 1912. Banku zastupa u parniËnome, a potom i ovrπnom postupku protiv
Nikole Marijana i Tome MaksimoviÊa, radi 60 kruna.125 U proljeÊe 1914. Pilar zastupa
tuzlansku filijalu Banke u ovrπnom postupku protiv Halila RedæiÊa i Franje Perano-
viÊa i dr., radi 3.500 kruna.126 U ime Banke pokrenuo je i ovrhu O. 1389/3-1914 pro-
tiv Muharema AvdibaπiÊa radi 370 kruna.127 I 1915. Pilar zastupa Privilegiranu zemalj-
vjerovnika, –ora M. KanazareviÊa iz Tuzle, prijavio traæbinu od 366 kruna. (ATK-AKS/T, kut. 517, Os-
100-200, nereg.) Svoju traæbinu na ime pretplate (20,10 kruna), te javne zahvale (5,0 kruna) i troπkova bi-
ljega odnosno poπtarine (1,10 kruna) na teret ostavine M. Hadæi DivkoviÊa prijavila je i flUprava Ëasopisa
'Hrvatski dnevnik' u Sarajevu«. Kao zanimljivost, vrijedi spomenuti da se u omotu istog spisa nalazi ne-
datirani dopis sarajevskog odvjetnika dr. N. MandiÊa, koji u svojstvu predsjednika flutemeljaËkog odbora«
potvruje M. H. DivkoviÊu, primitak upisnog arka, kojim je ovaj upisao fl4 komada dionica hrvatske Cen-
tralne banke i πtedionice u Sarajevu kao i svotu od K 52 u kojoj je sadræano 10% od upisanih dionica i
3% u ime troπkova osnivanja, te smo Vas kao dioniËara gornjeg zavoda pribiljeæili«.
116 ATK-AKS/T, kut. 444, inv. br. 6/1909.
117 ATK-AKS/T, kut. 447, inv. br. 26/1909.
118 Spis P-948/10 u: ATK-AKS/T, kut. 444, inv. br. 147/1910.
119 Dijelovi spisa P-1046/1910 u: ATK-AKS/T, kut. 448, inv. br. 202/1910.
120 ATK-AKS/T, kut. 449, Graanske parnice 1911, inv. br. 106/1911.
121 ATK-AKS/T, kut. 495, Ovrhe 1910, nereg. 
122 ATK-AKS/T, kut. 464, Graanske parnice 1915, nereg.
123 ATK-AKS/T, kut. 464, Graanske parnice 1915., nereg.
124 Jamac Simo DakiÊ iz Bosanskog ©amca izdao je 21. prosinca 1909. punomoÊ Pilaru i njegovim surad-
nicima, te Aurelu Kudrni, njegovu bivπem perovoi, a sad odvjetniku iz Dervente, za zastupanje u parnici
protiv Jefte G. KostiÊa i dr. Postupak je tekao pod br. P-44/10. (ATK-AKS/T, kut. 492, Ovrhe 1910., nereg.)
125 ATK-AKS/T, kut. 458, Graanske parnice 1912, inv. br. 369/1912.
126 SL, 37/1914., br. 86 (16. travnja)
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sku banka za Bosnu i Hercegovinu — Filijalu u Tuzli, primjerice, u sporu protiv Save
J. MiËiÊa i dr., radi naplate 180 kruna,128 ili u sporu protiv Jerka DragutinoviÊa i dr.
radi 230 kruna.129 Vodi i ovrπni postupak protiv MiÊe MitroviÊa i dr. radi 2.148,48
kruna.130 Nakon uspjeha u parbenom postupku P-134/15 protiv Hadæi Osmana ef.
PrciÊa i dr. radi 30.000 kruna, Pilar je u veljaËi 1915. pokrenuo ovrπni postupak O-
134/15.131 Pod br. P-593/15 teËe postupak protiv Alije IbrahimagiÊa i dr., radi 400
kruna.132 U posljednjoj ratnoj godini Pilar takoer zastupa tuzlansku filijalu Banke.133
Ne raËunajuÊi njezinu tuzlansku filijalu, Pilar nije zastupao Privilegiranu zemalj-
sku banku za Bosnu i Hercegovinu.134 Koliko se moæe vidjeti iz steËajnih i draæbenih
glasa u Sarajevskom listu, nju su pred sarajevskim sudovima zastupali najËeπÊe dr.
M. Rothkopf i dr. N. MandiÊ, koji je vodio njezine sporove i u Viπegradu.135 Pred su-
dom u Bijeljini zastupao ju je tamoπnji odvjetnik Duπan ManigodiÊ, pred banjaluËkim
sudovima tamoπnji odvjetnici dr. Jozo SunariÊ, dr. J. Zaloscer i dr. M. Pavπa, u BihaÊu
dr. Simo IliπeviÊ itd. Samo u jednom sluËaju pronaen je podatak, da je Pilar zastu-
pao brËansku filijalu Banke.136 Takoer je potrebno zakljuËno napomenuti, da troπ-
kovnici sastavljeni u predmetima u kojima je Pilar zastupao Banku nisu osobito im-
presivni, pa se s velikom sigurnoπÊu moæe zakljuËiti, da prihodi koje je ostvarivao
zastupajuÊi Privilegiranu zemaljsku banku za Bosnu i Hercegovinu svakako nemaju
previπe vaæan udio u ukupnim prihodima njegova ureda, koji su bili znatni.
Razumljivo, iz arhivskoga gradiva Kotarskog suda u Tuzli nije moguÊe niπta za-
kljuËiti o prihodima Pilarova ureda od izvansudskog djelovanja. No, u velikom broju
127 Oglas Kotarskog suda u Tuzli od 25. prosinca 1915., objavljen je u: SL, 39/1916., br. 16, 3.
128 Dijelovi spisa P-581/1915 u: ATK-AKS/T, kut. 484, nereg.
129 Dijelovi spisa P-582/1915. u: ATK-AKS/T, kut. 484, nereg.
130 Draæbeni oglas Kotarskog suda u Tuzli br. O. 1150/9-1915. od 15. oæujka 1915. objavljen je u: SL,
38/1915, br. 91.
131 ATK-AKS/T, kut. 512, Ovrhe 1915.-1917., nereg.
132 ATK-AKS/T, kut. 468, Graanske parnice 1918., nereg.
133 Usp. predmet P-355/18., u kojem je tuæba protiv Obrena SteviÊa radi 830 kruna predana sudu 20. trav-
nja 1918. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.) Istog je dana podnio u tuæbu banke
protiv Ignjata ∆irkoviÊa i dr., u spisu P-354/18. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.).
Postupak banke protiv Milice SimeunoviÊ, a kasnije protiv njezinih nasljednika, tekao je pod br. P-362/18.
(ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.)
134 »ak ni u Tuzli Pilar nije imao ekskluzivno zastupanje Privilegirane zemaljske banke. Kako se moæe za-
kljuËiti iz oglasa Kotarskog suda u Tuzli od 14. prosinca 1915. o postavljenju skrbnika tuæeniku, u pos-
tupku P-861/1915 banku je zastupao dr. Hugo Holzmann, odvjetnik iz Bugojna. (SL, 39/1916., br. 2, 6.)
Holzmann je Banku zastupao i u parnici P-881-1/1915 protiv Mustajbega SalihbegoviÊa i dr., radi 600 kru-
na. (SL, 39/1916., br. 2, 5.)
135 Dr. Nikola MandiÊ (1868.-1945.) odvjetniËku je pisarnicu otvorio 1898. u Sarajevu. (H. KRE©EVLJAKO-
VI∆, flSarajevo za vrijeme austrougarske uprave /1878-1918/«, Izabrana djela Hamdije KreπevljakoviÊa, sv.
IV., 199.)
136 Oglas Okruænog suda u Tuzli P-210/4-1917. (SL, 41/1918., br. 24., 2.) Stoga ne treba iskljuËiti moguÊ-
nost, da bi pomniji pregled sudske dokumentacije okolnih sudova, donekle doveo do korekcije tvrdnje,
da je Pilar zastupao samo tuzlansku filijalu. InaËe, niz draæbenih oglasa upuÊuje na to, da je brËansku fi-
lijalu Banke najËeπÊe zastupao brËanski odvjetnik dr. Ivo Kolbe.
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spisa saËuvani su troπkovnici, pa vrijedi na nekoliko primjera vidjeti tadaπnju odvjet-
niËku tarifu.
ZastupajuÊi 1909. Paπagu Hadæi PrciÊa iz Donje Tuzle u parnici protiv Augusta
Seidla, Ëinovnika BosanskohercegovaËkih dræavnih æeljeznica, radi isplate 40,03 kru-
ne, Pilar je ovako obraËunao troπak tuæbe:
flOpomena sa poπtarinom K. 2,10
Uputa K. 6,-
PunomoÊ i biljeg K. 3,-
Sastav tuæbe K. 15,-
2 prepisa i 1 napis K. 5,-
2 prepisa priloga A K. 2,-
Biljezi 2/40 h. 1/20 h. K. 1,-
Sravnanje, papir i odprema K. 3,-
Svaka obavijest stranke po K. 2,10
Biljeg na osudu 1/2 K. i zapisnik svaki po 40 h K. 2,40«137
Troπak tuæbe je, kako vidimo, prekoraËio vrijednost tuæbenog zahtjeva.
U parnici P-411/10 Pilar je u ime Hasana OsmiÊa podnio tuæbu protiv Dæulsume
ÆuniÊ i dr., flradi priznanja prava vlasniπtva, s molbom za ubiljeæbu prijepora«, popi-
sujuÊi troπak na ovaj naËin:
flPut u D. Tuzlu vrhu upute odvjetniku i natrag K. 4,-
Uputa odvjetniku K. 12,-
PunomoÊ i biljeg K. 3,-
Sastav tuæbe K. 20,-
2 prepisa 1 napis K. 2,20
biljezi 1/2, 171, 1/20 h K. 3,20
dobava originala A/i i 1 prepis K. 6,-
sravnanje i otprema K. 1,-
obavijest stranke o naredjenju roËiπta K. 1,10
obava svakog roËiπta K. 10,-
obavijest stranke o uspjehu roËiπta K. 1,10
biljeg na osudu i zapisnik K. 9,-«138
Ni u izvanparbenim predmetima tarifa nije bila zanemariva. U postupku osigu-
ranja traæbine zasnivanjem zaloga na pokretnini (flprovedenje osigurnog sredstva na
pokretnine radi osiguranja traæbine«) u iznosu od 3.350 kruna, ovako glasi Pilarov
troπkovnik:
flPut u D. Tuzlu vrhu upute odvjetniku i natrag K. 10,-
Uputa odvjetniku K. 15,-
Sastav molbe K. 16,-
2 prepisa i 1 napis K. 4,60
Biljezi K. 2,20
Izhoenje svjedoËbe o opasnosti i biljeg K. 8,-
Sravnanje i odprema K. 2,-«139
137 Spis P-6/09 u ATK-AKS/T, kut. 444, nereg.
138 ATK-AKS/T, kut. 256, Graanske parnice 1910., nereg.
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Tamo gdje je vrijednost spora osjetno manja, odvjetniËki su troπkovi takoer
znatni. Primjerice, u postupku izdavanja privremene mjere zabranom raspolaganja
nekretnina (flradi dozvole osigurnog sredstva stvarnoga zatvora zabranom prodaje i
optereÊenja protivniËkih nekretnina«), radi osiguranja traæbine u iznosu od 434,50
kruna, popis troπka izgleda ovako:
flUputa K. 15,-
Sastav molbe K. 15,-
2 prepisa i 8 napisa K. 5,-
Biljezi 2/1 krunu 8/20 h K. 3,60
Provedbena pristojba K. 4,50
Sravnanje i odprema K. 2,10«140
Kako bi se omoguÊila procjena, koja je stvarna cijena odvjetniËkih usluga, uspo-
redbe radi moæe se spomenuti da je vlada 1911. Saboru predoËila projekt ustanov-
ljenja jednog senata vrhovnoga kasacijskog suda, s predsjednikom «barem u III. Ëinufl
s godiπnjom plaÊom od 16.000 kruna i doplatkom od 8.000 kruna, te sedam kasacij-
skih sudaca u V. Ëinu, svaki s godiπnjom plaÊom od 10.000 kruna i doplatkom od
2.200 kruna.141 Drugim rijeËima, mjeseËni prihodi sudaca najviπeg suda prema tom
bi prijedlogu imali izmeu 1.000 i 2.000 kruna.
U ratno doba tarifa je takoer bila znatna. Primjerice, u izvanparbenom postupku
br. R-173/18, Pilar je u oæujku 1918. podnio molbu za ureenje mea u ime Ahmeta
MehiÊa-AliÊa, popisujuÊi troπak na sljedeÊi naËin:
flDolazak stranaka u Tuzlu radi upute odvjetniku 14,- K
Izvidi u gruntovnici, dobava lustruma i prepis katastralne mape 30,- K
Sastav molbe 20,- K
2 prepisa 1 napis 2,80 K
Biljezi 2/1 K 2,- K
Biljeg na prilog A. 0,50 K
Sravnanje i otprema 1,- K
Troπkovi sudbene komisije  -
Biljeg na zapisnik  -«142
139 RijeË je o Pilarovu troπkovniku na molbi, podnesku kojim se pokreÊe postupak, njegova klijenta Josefa
M. Finzija, trgovca iz PuraËiÊa, pod br. Osr-32/09. (ATK-AKS/T, kut. 518, Sudska osiguranja 1909., nereg.)
140 Ovo je Pilarov troπkovnik na molbi njegova klijenta Omera MeπanoviÊa, iz G. Vukovija, pod br. Osr-
21/09. (ATK-AKS/T, kut. 518, Sudska osiguranja 1909., nereg.) Iz rukom pisanih biljeæaka na troπkovniku,
moæe se zakljuËiti da sud u znatnoj mjeri nije obistinio zatraæeni troπak, pa je za uputu priznao 2 krune,
za sastav 5, za prijepise i napise 2,60, za biljege 3,60 kruna, za provedbenu pristojbu niπta, te za sravnanje
i otpremu 0,60 kruna, odnosno sveukupno 13,80 kruna (umjesto zatraæenih 45,20 kruna). Ovakav nesklad
izmeu odvjetnikova obraËuna troπkova i iznosa kojega je tuzlanski sud priznao relativno je Ëest, i ne sa-
mo kod Pilara. Naravno, nemoguÊe je ustanoviti, je li Pilar od stranke doista i naplatio onoliko koliko je
popisom troπka zatraæio, buduÊi da je nesklad izmeu propisane tarife i stvarne naplate i u ono doba bio
svakodnevna pojava.
141 flExposé odjelnog predstojnika g. Ad. pl. Sheka na sjednicama zem. sabora od 2. i 4. marta 1911.«, VSL,
2/1911., br. 58 (15. oæujka).
142 ATK-AKS/T, kut. 467, Graanske parnice 1918., nereg.
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Ni u poratno vrijeme odvjetniËke usluge nisu bile bitno manje. U parnici na utvr-
enje, koju je 26. lipnja 1919. pod br. P-571/19 pokrenuo pred Kotarskim sudom u
Tuzli u ime Tahirhanume TuzliÊ ud. GradaπËeviÊ, popis troπka izgledao je ovako:
flPutni troπak stranke i natrag radi upute odvjetniku, 
uzdræavanje i danguba 20,- K
Uputa sa strankom 10,- K
PunomoÊ i biljeg 4,25 K
Opomeno pismo protivniku 10,- K
Sastav tuæbe 20,- K
2 prepisa tuæbe 4,80 K
bilj: 1/2, 1/1 K 3, - K
dobava priloga A/ 10,- K
odprema 0,60 K
poπtarina 0,80 K«143
Naravno, puko navoenje tarife ne znaËi da je odvjetnik i faktiËno naplatio od-
nosno uspio naplatiti sav popisani troπak. No, Pilar je i taj aspekt odvjetniËke djelat-
nosti shvaÊao vrlo ozbiljno, pa se nije libio tuæbom utjerivati traæbine od vlastitih
stranaka, makar to bio korak koji se nuæno smatra priliËno nepopularnim. Primjeri-
ce, u parnici koja je tekla pod br. P-925/08, dne 21. prosinca 1908. podnio je tuæbu
protiv Mustafe MujiÊa i Sulje MujiÊa, da su mu za zastupanje ostali duæni 104,2 kru-
ne, te je u tom postupku i uspio.144 Kotarskom je sudu 15. travnja 1909. predana nje-
gova tuæba protiv Hadæire IbrahimbegoviÊ i njezine djece, zastupanih po skrbniku,
zbog neplaÊenoga honorara u iznosu od 210,30 kruna.145 Dobio je i parnicu protiv
bivπega klijenta, Muhameda ImπiragiÊa iz BuËja, koji mu je ostao duæan 120 kruna.146
Jednako je uspjeπan bio i u sporu P-475/10 protiv Toπe S. IvaniπeviÊa iz GraËanice,
koji mu nije bio platio zastupanje u iznosu od 120,10 kruna.147 Sud mu je manjim di-
jelom priznao i troπak, kojega nije na mirno uspio naplatiti od Ludwiga Fischhofa.148
Ahmeta Hadæi AlijagiÊa tuæio je u spisu P-1032/10 radi isplate honorara u iznosu od
107,70 kruna, πto mu je u cijelosti dosueno πesnaest dana kasnije, odlukom od 31.
prosinca 1910. godine.149 Nagodbom od 12. oæujka 1910. sklopljenom u spisu P-
203/10 protiv Josipa Schlesera iz Tuzle, zadovoljio se isplatom neplaÊenoga hono-
rara od 246,77 kruna, u mjeseËnim obrocima od 25 kruna, ali je 27. rujna ipak bio
prisiljen pokrenuti protiv duænika ovrπni postupak O-1609/10. No, 2. sijeËnja 1911.
obavijestio je sud da povlaËi prijedlog, jer je u cijelosti namiren.150 Godine 1912. bio
143 ATK-AKS/T, kut. 469, Graanske parnice 1919., nereg.
144 ATK-AKS/T, kut. 441, inv. br. 35/1908.
145 Spis P-359/09 u: ATK-AKS/T, kut. 444, nereg.
146 Spis P-459/10 u: ATK-AKS/T, kut. 446, Graanske parnice 1910., nereg.
147 ATK-AKS/T, kut. 447, Graanske parnice 1910., nereg.
148 Radi naplate troπka iz parnice P-1023/10 zatraæio je intervenciju suda, usp. ATK-AKS/T, kut. 448, inv.
br. 184/1910.
149 ATK-AKS/T, kut. 448, inv. br. 191/1910.
150 ATK-AKS/T, kut. 495, Ovrhe 1910, nereg.
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je prisiljen tuæiti Ahmeta AjanoviÊa, jer mu nije platio nagradu, pa je i u ovome svom
zahtjevu preteæno uspio.151
Dne 28. prosinca 1908. ustao je tuæbom protiv Manastira sv. oca Nikolaja, iz Oz-
rena, navodeÊi kako je Manastiru u studenome otkazao zastupanje u parnici protiv
Stjepana DraæiÊa, te mu je Manastir na ime zastupanja ostao duæan 199,51 krunu.152
I tu je parnicu Pilar dobio. No, pritom je zanimljivo istaknuti, da manastir (srpske)
grËko-istoËne (pravoslavne) crkve ni u doba aneksijske krize nije oklijevao za svoga
opunomoÊenika angaæirati Ivu Pilara, tada veÊ nadaleko poznatoga i po svojim po-
litiËkim stajaliπtima, koja nikako nisu odgovarala interesima srpskoga pravoslavlja.153
Pri izboru opunomoÊenika oËito je presudio dobar glas, koji je bio Pilara kao od-
vjetnika.154
Pronaena su i dva spisa, u kojima Pilar kao tuæitelj traæi vraÊanje svote koju je
morao platiti kao mjeniËni jamac odnosno radi vraÊanja zajma.155 Godine 1914. Pilar
je radi 30 kruna neplaÊenoga honorara pokrenuo postupak O-1472/14 protiv Ilije
TomiÊa i dr.156 kako ovrha na pokretninama nije uspjela, u postupku O-163/15 us-
pjeπno je zatraæio uknjiæbu zaloænog prava na ovrπenikovim nekretninama.157 Ovrhu
O-648/16 pokrenuo je u studenome 1916. protiv Jovana TomiÊa, koji mu nije platio
honorar od 15 kruna.158 Ni od Tome TomiÊa-NikoliÊa 1918. nije uspio naplatiti troπak
bez intervencije suda.159
U prve dvije ratne godine Pilar joπ uvijek intenzivno radi kao odvjetnik, ali —
kako proizlazi iz njegovih studija objavljenih 1915. i 1917. — s velikom pozornoπÊu
prati vojnopolitiËki razvitak. U jednoj vijesti iz Tuzle, datiranoj 16. rujna 1914., nje-
govo ime nalazimo meu darovateljima flBosansko-hercegovaËkog druπtva za pomoÊ
i dobrovoljnu sanitarnu njegu u ratu, a u sluËaju opÊe nevolje i u mirno doba u Sa-
rajevu«: priloæio je 200 kruna.160 Na priredbi koju je u GradaËcu 20. svibnja 1915. pri-
redila πkolska mladeæ uz sudjelovanje Hrvatske i Muslimanske Ëitaonice, prikupljeno
151 Spis P-974/12, u: ATK-AKS/T, kut. 453, inv. br. 62/1912.
152 Parnica u kojoj je Pilar zastupao ovaj Manastir u sporu protiv S. DraæiÊa vodila se pod br. P-8/08, ali
je nema meu saËuvanim spisima. Oznaka spisa pokazuje, da je postupak pokrenut poËetkom 1908.
153 Tek u parnici zametnutoj povodom Pilarove tuæbe, Manastir je zastupao tuzlanski odvjetnik Milan J.
MaksimoviÊ. (ATK-AKS/T, kut 441, 1908., nereg.) MaksimoviÊ je u nekoliko predmeta zastupao Srpsko
pravoslavno pjevaËko druπtvo u Donjoj Tuzli, kojemu je bio predsjednik. (Usp. spis P-409/08, u: ATK-
AKS/T, kut 443, inv. br. 96/1908.) 
154 MoguÊe je, naravno, da se stranka vodi i naËelom oportuniteta, birajuÊi za opunomoÊenika odvjetnika,
koji je poÊudniji reæimu. No, niti je Pilar miljenik vlasti, niti se se u konkretnom sluËaju radi o predmetu
koji bi imao politiËkih primjesa.
155 ATK-AKS/T, kut. 464, Graanske parnice 1915, nereg.
156 ATK-AKS/T, kut. 512, Ovrhe 1915.-1917., nereg.
157 ATK-AKS/T, kut. 512, Ovrhe 1915.-1917., nereg.
158 ATK-AKS/T, kut. 468, Graanske parnice 1918., nereg.
159 ATK-AKS/T, kut. 524, Sudska osiguranja i traæbine 1919., nereg.
160 »itavih 10.000 kruna darovao je stanoviti Pero StokanoviÊ, a tuzlanski Srpski kreditni zavod — 3.000
kruna. (SL, 37/1914., br. 230, 2.) Tuzlanski su Srbi, predvoeni mitropolitom zvorniËko-tuzlanskim
Ilarionom RadoniÊem 1915. upisali velike svote u korist treÊega ratnog zajma. (Usp. SL, 38/1915., br. 297.,
3.)
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je 2.709,90 kruna u korist Crvenoga kriæa i Crvenog polumjeseca, a Pilar je darovao
5 kruna.161
Pilarov ured neprestano radi sve do posljednjih dana rata, a isto vrijedi i za dr.
V. Jankiewicza, koji nakon raspuπtanja Sabora Ëesto sudjeluje u druπtvenim dogaa-
njima kao tuzlanski gradski vijeÊnik.162 Kao πto je spomenuto, pored Pilara, Peleπa i
KadiÊa, i Jankiewicz je ostao u Tuzli raditi i nakon stvaranja Kraljevstva/Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca.163 U proljeÊe 1918. odvjetniËkom praksom u Tuzli zapoËi-
nje i ©efkija GluhiÊ.164
Niz podataka upuÊuje na to, da je u drugoj polovici rata doπlo do smanjenja op-
sega posla u Pilarovu uredu. Vjerojatno su na to utjecale ne samo gospodarske teπ-
koÊe prouzroËene ratom, usporavanje rada i smanjenje djelotvornosti pravosua, ne-
go i njegov sve snaæniji politiËki i intelektualni angaæman, kao i rad na knjizi Juæno-
slavensko pitanje. U svakom sluËaju, o smanjenju opsega posla zorno svjedoËi po-
datak da se bitno smanjuje broj njegovih suradnika u uredu. VeÊ krajem 1916., tije-
kom 1917. i u preteænom dijelu 1918. na obrascima Pilarove punomoÊi, kao njegov
suradnik pojavljuje se samo odvjetniËki kandidat M. Krile.165
Pilarovo odvjetniËko djelovanje u Tuzli
nakon stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1918.-1920.)
I u novoproglaπenome Kraljevstvu SHS, Pilar se nastavlja baviti odvjetniËkom djelat-
noπÊu u Tuzli. No, uspostava nove, jugoslavenske dræave za nj je bila teæak udarac.
Obistinila su se njegova najcrnja predvianja. Kako se istaknuo u borbi protiv raz-
bijanja Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja Kraljevstva SHS, Pilaru je i sam æivot bio
ugroæen.166 Vjerojatno je u to vrijeme reæimu veÊ bilo poznato, da je upravo on autor
161 SL, 38/1915, br. 97.
162 Patent Franje Josipa I. od 6. veljaËe 1915., kojim je raspuπten zemaljski Sabor, objavljen je u: SL,
38/1915., br. 42 (10. veljaËe). 
163 Usp. spis Okruænog suda u Tuzli Pr-98/21-2 iz 1921. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918.,
nereg.)
164 Usp. punomoÊ Mehe KalajËeviÊa od 12. travnja 1918. u spisu P-317/18. (ATK-AKS/T, kut. 465, Gra-
anske parnice 1918., nereg.) Vidi osudu Okruænoga kao prizivnog suda, donesenu flu ime suverenog na-
roda S. H. S.« u spisu Pr. 152/18-3 od 8. oæujka 1919. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918.,
nereg.). Takoer vidi i osudu Kotarskog suda u Tuzli P-361/1918 od 5. kolovoza 1918. (ATK-AKS/T, kut.
465, Graanske parnice 1918., nereg.) GluhiÊ je, Ëini se, ranije bio odvjetniËki perovoa kod Maksimovi-
Êa. Usp. zapisnik od 31. listopada 1908. u spisu Kotarskog suda u Tuzli P-159/08. (ATK-AKS/T, kut. 468,
Graanske parnice 1918., nereg.)
165 ATK-AKS/T, kut. 484, nereg. Usp. punomoÊi koje je Pilaru za zastupanje u predmetima P-354/18 i P.
355/18 dne 16. prosinca 1916. izdala Privilegirana zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu. (ATK-AKS/T,
kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.) Osim Krile, drugih suradnika nema ni na punomoÊi koju je
Pilaru 9. studenoga 1917. potpisao Ibrahimbeg PanduroviÊ. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice
1918., nereg.) Usp. i punomoÊ, koju je Pilaru 12. oæujka 1918. potpisala Ruæica Dunda, za zastupanje u
predmetu R-156/18. (ATK-AKS/T, kut. 467, Graanske parnice 1918., nereg.) Takoer vidi punomoÊ Age
KunosiÊa i dr. za zastupanje u spisu R-473/18. (ATK-AKS/T, kut. 467, Graanske parnice 1918., nereg.)
Samo Krile se navodi kao Pilarov zamjenik i u punomoÊi Mehe BegtaπeviÊa od 3. svibnja 1918. (ATK-
AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.). Jednako je i u punomoÊi koju mu je 30. kolovoza
1918. izdao Bajro DeliÊ, za zastupanje u spisu P-572/19. (ATK-AKS/T, kut. 469, Graanske parnice 1919.,
nereg.)
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Juænoslavenskog pitanja.167 Samim time je i njegova odvjetniËka praksa bitno ugro-
æena,168 a situacija je bila tako ozbiljna, da je 28. prosinca 1918. sastavio oporuku, u
kojoj je vrijednost svog imetka procijenio na 400.000 kruna.169 Na roËiπta krajem
1918. i u prvoj polovici 1919. najËeπÊe kao Pilarov zamjenik nastupa odvjetniËki kan-
didat dr. Horvat,170 kojemu se sredinom 1919. pridruæuje odvjetniËki kandidat dr. ©i-
mun ÆuæiÊ.171 ÆuæiÊ s Pilarom ostaje i tijekom 1920. godine,172 pri Ëemu na punomo-
Êima koje su mu izdavane od proljeÊa 1920. u pravilu viπe nisu navedeni njegovi su-
radnici.173
U tom kontekstu vaæno je raspraviti pitanje, je li sasvim toËna Pilarova tvrdnja da
je u studenome 1920. konaËno preselio u Zagreb, iz Ëega bi proizlazilo, da je naj-
kasnije tada utrnulo djelovanje njegove odvjetniËke pisarnice u Tuzli. Tako je, kao
πto smo vidjeli, ustvrdio on sam u flUputi odvjetniku« iz 1921., a tako proizlazi i iz
nekih drugih izvora.174 No, postoje dokumenti, iz kojih bi moglo proizlaziti drugaËi-
je, a koji se ne mogu objasniti previdom sudskih sluæbenika ili navoenjem Pilarova
imena u sudskim zapisnicima i odlukama suda donesenima po inerciji.
Tako, primjerice, u parbenom postupku P-576/20, na Pilarovu je obrascu i s Pi-
larovim peËatom tuæitelj Paπa MemiπeviÊ 9. prosinca 1920. zatraæio izdavanje zapor-
ke ovrπivosti.175 Kao opunomoÊenik Mustafe HaviÊa Pilar je osobno nazoËan na ro-
Ëiπtu koje je 6. studenoga 1920. odræano pred Kotarskim sudom u Tuzli u spisu P-
428/20 o Ëemu jasno svjedoËi saËuvani rukom pisani sudski zapisnik. U istome spisu
166 Nema sumnje da vrlo ozbiljno treba uzeti njegovu takvu procjenu, iznesenu u konceptu pisma nje-
maËkome konzulu iz 1924. (B. JAN»IKOVI∆, flAutor i njegovo djelo: L. von Südland i 'Juænoslavensko pi-
tanje'«, GP, 2/2002., 144.; S. LIPOV»AN [prir.], flIvo Pilar: Koncept pisma njemaËkom konzulu u Zagrebu
(1924.)«, GP, 2/2002., 219.
167 Velimir DeæeliÊ st., pisac biografske notice o Pilaru piπe 1925. za Pilara: flNapisao je u g. 1915. broπuru
'Svjetski rat i Hrvati' pod pseud. Dr. JuriËiÊ, a g. 1917. veliko djelo 'Die südslav. (sic!) Frage und der Welt-
krieg' pod pseud. L. v. Südland, koje je pobudilo senzaciju, ali je sada potpuno rasprodano. sada se bavi
samo zvaniËnim poslovima«. ([E. LASZOWSKI, ur.], Znameniti i zasluæni Hrvati, 214.)
168 B. JAN»IKOVI∆, flAutor i njegovo djelo: L. von Südland i 'Juænoslavensko pitanje'«, GP, 2/2002., 144;
S. LIPOV»AN [prir.], flIvo Pilar: Koncept pisma njemaËkom konzulu u Zagrebu (1924.)«, GP, 2/2002., 219.
169 flDvije oporuke Ive Pilara«, Pilar, 1/2006., br. 1, 141-142.
170 Primjerice, spis Kotarskog suda u Tuzli On-101/1918. (ATK-AKS/T, kut. 466, Graanske parnice 1918.,
nereg.) Vjeæbenik Horvat je najvjerojatnije dr. –uro Horvat, koji je najkasnije 1920. odvjetnik u Tuzli.
(Usp. molbu dr. –ure Horvata, odvjetnika u Tuzli, kao opunomoÊenika Muje GutiÊa-HodæiÊa, u postupku
protiv Bajre DeliÊa, kojega zastupa dr. Ivo Pilar, datiranu 16. kolovoza 1920. u spisu P-572/19. /ATK-
AKS/T, kut. 469, Graanske parnice 1919., nereg./)
171 Usp. primjerice, spis Kotarskog suda u Tuzli R-333/19. (ATK-AKS/T, kut. 469, Graanske parnice 1919.,
nereg.)
172 Usp. zapisnik od 14. travnja 1920. u predmetu P-590/19. (ATK-AKS/T, kut. 469, Graanske parnice
1919., nereg.)
173 Na punomoÊi Hatidæe BerbiÊ MujezinoviÊ, izdane 10. lipnja 1920. za podnoπenje tuæbe u postupku P-
577/1920, ÆuæiÊ je ipak naznaËen kao odvjetniËki perovoa. (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice
1920., nereg.)
174 U DeæeliÊevoj biljeπci o Pilaru iz 1925. takoer se navodi, da je do 1920. kao odvjetnik radio u Tuzli,
a da je tada preselio u Zagreb. ([E. LASZOWSKI, ur.], Znameniti i zasluæni Hrvati, 214.)
175 Spis Kotarskog suda u Tuzli P-576/20 (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice 1920., nereg.).
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Okruæni sud u Tuzli spominje Pilara kao odvjetnika u Tuzli 30. svibnja i 30. lipnja
1921.176
Prema rukom pisanoj odluci Kotarskog suda u Tuzli od 16. studenoga 1920. u
predmetu P-424/20, na roËiπte 21. prosinca 1920. tuæitelj je pozvan preko svoga opu-
nomoÊenika, odvjetnika dr. Pilara u Tuzli. Na roËiπte 21. prosinca 1920. pristupa dr.
©. ÆuæiÊ, ali kao zamjenik dr. Pilara, kojemu se istog dana dostavlja presuda nepo-
voljna za njegovu stranku.177 ÆuæiÊ je kao zamjenik fldra Ive Pilara, odvjetnika iz Tuz-
le« naveden i u zapisniku te osudi od 24. prosinca 1920., u predmetu istog suda P-
423/20.178 Tako je i u nizu drugih spisa odnosno roËiπta odræanih posljednjih dana
1920.
Ime dr. Ive Pilara kao odvjetnika sa sjediπtem ureda u Tuzli mjestimice se spo-
minje i 1921. U prizivnoj osudi, izreËenoj 31. prosinca 1920. flu ime Njegovog Veli-
Ëanstva kralja Srba, Hrvata i Slovenaca Petra I.« u spisu Kotarskog suda u Tuzli P-
388/18, kao opunomoÊenik tuæitelja naveden je flodvjetnik Dr. Pilar iz Tuzle«.179 Pilar
176 Spis Kotarskog suda u Tuzli P-428/20. (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice 1920., nereg.)
177 Spis Kotarskog suda u Tuzli P-424/20. (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice 1920., nereg.)
178 Spis Kotarskog suda u Tuzli P-423/20. (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice 1920., nereg.)
179 RijeË je o parnici pokrenutoj u svibnju 1918. po tuæbi Bone MiπanoviÊa protiv Kaje MiπanoviÊ. (ATK-
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se kao flodvj.[etnik] iz Tuzle« spominje u dopisu Okruænog suda u Tuzli br. Pr-98/21-
2 od 22. rujna 1921.180 Kako se tu za potrebe rjeπavanja spisa iz 1921. priklapa spis
iz 1918., to ne bi samo za sebe upuÊivalo na Pilarovu odvjetniËku aktivnost u Tuzli
nakon 1920., no, treba imati na umu, da je Pilar i u predmetu iz 1921. (posjedovna
parnica) naveden kao odvjetnik iz Tuzle i opunomoÊenik tuæitelja.181
Na roËiπtu odræanom 10. svibnja 1921., prema rukom pisanom zapisniku, za tu-
æenike Stijepu MitroviÊa i dr. pristupio je dr. ÆuæiÊ kao zamjenik Ive Pilara, kojega
Okruæni sud u Tuzli kao utoËni sud u istom predmetu u dopisu U. 134/20-1 od 3.
veljaËe 1921. naziva flodvjetnikom iz Tuzle«.182 Ni Pilar ni njegov zamjenik nisu na-
zoËni na roËiπtu odræanom 19. svibnja 1921. pred Kotarskim sudom u Tuzli, u par-
nici P-404/20 pokrenutoj po Pilarovoj tuæbi u ime Mije StjepanoviÊa i dr., ali se u za-
pisniku navodi, da je opunomoÊenik tuæitelja flodvj. Dr Pilar u Tuzli«. Upravo Pilar
podneskom predanim sudu 21. oæujka 1921. moli izdavanje zaporke ovrπivosti. Tu
zaporku sud 23. oæujka i dostavlja flna ruke Dra Ive Pilara, odvijetnika (!) iz Tuzle«.183
AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.)
180 ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.
181 Isto, dopis od 4. lipnja 1921.
182 ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice 1920., nereg.
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Kotarskom sudu u Tuzli na spis Os-380/1915 predana je 1. lipnja 1921. molba
flDra Ive Pilara, odvjetnika u Tuzli, za izdavanje potvrde nasljedstva iza mldb. Ive Jer-
koviÊa pok. Augustina iz Obodnice«. Molba je proviena dinarskim biljezima nove
dræave, a u tekstu — datiranom flU Tuzli, dne 4. februara 1921.« — Pilar navodi kako
prilaæe biljeg od 12 kruna za izdavanje potvrde. Rukopisna biljeπka, datirana 15. lip-
nja 1921. u Tuzli, pokazuje da se od podnositelja zahtjeva traæilo plaÊanje dodatnog
biljega u iznosu od 2 krune, pa je 24. lipnja 1921. i izdana rukom pisana flPotvrda
nasljedstva«.184
©to se moæe zakljuËiti iz nepodudaranja ovih podataka, s Pilarovom tvrdnjom da
je Tuzlu definitivno napustio u studenome 1920.? ZnaËi li to, da je on svjesno pre-
πuÊivao istinu? Na prvi pogled, odgovor na to pitanje bi trebao biti potvrdan. No, ta-
kav bi odgovor bio nelogiËan. Naime, Pilarova zagrebaËka flUputa odvjetniku« i Ëita-
vo njegovo dræanje pred kaznenim sudom u procesu protiv dr. Milana pl. ©ufflaya i
dr., upuÊuju na to, da se pokuπavao distancirati od ostalih optuæenika. Ako je tako,
onda bi takvu logiku obrane poduprla teza da je Ëak i 1921. joπ uvijek odvjetnikovao
u Tuzli. Ta teza, koja bi se mogla dokazivati sudskim zapisnicima i rjeπidbama, Pilara
bi i fiziËki udaljavala od Zagreba i veza s Hrvatskim emigrantskim komitetom.
Zaπto onda Pilar ipak ne tvrdi, da je kraj 1920. i prvu polovicu 1921. uvelike pro-
vodio u svom uredu u Tuzli? Je li kod njega nastala zabuna u datiranju njegova od-
laska iz Tuzle, i kako je moguÊe, da je nakon svega nekoliko mjeseci, u naputku
branitelju (flUputa odvjetniku«) sastavljenom 1921., mogao toliko pogrijeπiti?
Pomnija raπËlamba dostupne dokumentacije pokazuje ipak, da dr. Ivo Pilar stvar-
no i nije bio u Tuzli od kraja studenoga ili poËetka prosinca 1920.
Kako onda objasniti da se njegovo ime i njegova tuzlanska adresa poteæe u ne-
kim spisima duboko u 1921.? 
Jedan od moguÊih odgovora vjerojatno se krije u spisu Kotarskog suda u Tuzli
P-984/20. Tamo je Pilar u parnici protiv Peje JedrinoviÊa radi 196 kruna zastupao tu-
æitelja Ivu PejiÊa. PunomoÊ Pilaru PejiÊ je izdao 29. rujna 1920., ali kod Pilarova ime-
na nije naznaËeno mjesto sjediπta njegova ureda. Tuæba je predana sudu 22. stude-
noga 1920. na Pilarovu memorandumu i s njegovim peËatom (flDr. Ivo Pilar — ad-
vokat — Tuzla«), ali je podnesak provien parafom perovoe ©imuna ÆuæiÊa. Me-
utim, rukopisni sudski zapisnik s roËiπta od 23. lipnja 1921., pisan Êirilicom, otkriva
da je na raspravu u ime tuæitelja pristupio dr. ÆuæiÊ kao Pilarov zamjenik. Prema ru-
kom pisanome zakljuËku suda, donesenome istog dana, novo se roËiπte ima odræati
7. rujna 1921. u 8 sati, a na njega treba pozvati flIvu PejiÊa, na ruke odvjet.[nika] Dra
Pilara u Tuzli«, te tuæenika Peju JedrinoviÊa. 
Mora se, bez ikakve sumnje, pretpostaviti da Kotarski sud u Tuzli znade, koji od-
vjetnici u ljeto 1921. djeluju na njegovu podruËju. 
Da Pilarova odvjetniËka pisarnica u Tuzli nije utrnula, pokazuju joπ i sudske dos-
tavnice iz tog spisa, od 8. prosinca 1920., te 18. svibnja 1921. i 3. kolovoza 1921. Na
prvoj i drugoj je prijamni πtambilj Pilarova ureda, kojim se potvruje da je dopis
183 Spis Kotarskog suda u Tuzli P-404/20. (ATK-AKS/T, kut. 472, Graanske parnice 1920., nereg.)
184 ATK-AKS/T, kut. 523, Ostavinske parnice 1915., nereg.
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primljen istog dana kad je poslan, dok je na treÊoj — iako je namijenjena flIvi PejiÊu,
na ruke dra Pilara, odvj. u Tuzli« — sljedeÊi πtambilj: flPisarna Dra Bahrije KadiÊa,
Tuzla; Prim. 3. VIII. 1921. u stvari - - - ; proti - - -.«185
Napokon, u spisu Kotarskog suda u Tuzli P-395/18 opunomoÊenik tuæitelja Ibra-
himbega MoranjkiÊa, dugogodiπnji tuzlanski odvjetnik dr. Jankiewicz obraÊa se 26.
rujna 1921. sudu dopisom u kojem tvrdi kako ni njegova stranka, a ni protivna stran-
ka, flMustafa DæaferoviÊ i drug., zastupani po Dr. Pilaru iz Tuzle«, viπe nemaju inte-
resa za voenje postupka, pa moli vraÊanje πtedne knjiæice koja je poloæena kao pri-
zivna jamËevina.186
Jankiewicz je nesumnjivo toËno znao gdje je sjediπte Pilarova ureda, pa bi se i
iz toga moralo zakljuËiti, da Pilar kao odvjetnik u Tuzli djeluje joπ u rujnu 1921. No,
valja napomenuti da na tome njegovu podnesku postoji nedatirana rukom pisana bi-
ljeπka koja glasi: flSporazuman! Dr. ©. ÆuæiÊ za Mustafu DæaferoviÊa i dr.«.187
Niz je, dakle, dokaza da se djelatnost ureda koji nosi ime dr. Ive Pilara proteæe
i u 1921. godinu, ali samog Pilara se u sklopu te djelatnosti spominje samo uzgred.
To upuÊuje na zakljuËak, da se njegov tamoπnji ured nije trenutno ugasio u stude-
nome 1920., nego je njegov dojuËeraπnji perovoa — najvjerojatnije u dogovoru s
Pilarom — nastavio koristiti Pilarovo ime i reputaciju, radi privlaËenja stranaka i is-
punjenja pretpostavki za samostalno otvaranje odvjetiËkog ureda.
Naime, u punomoÊima izdanima tijekom 1920. ÆuæiÊ je bez iznimke naveden
kao odvjetniËki perovoa kod dr. Ive Pilara,188 ali se od poËetka 1921. pojavljuje kao
samostalan odvjetnik. Vjerojatno je tek tada ispunio pretpostavke za upis u Imenik
odvjetnika. Da je Pilarov ured trenutno prekinuo s radom u studenome 1920., vje-
rojatno bi se ugrozilo ÆuæiÊevo otvaranje kancelarije, te bi sve Pilarove spise preu-
zela dojuËeraπnja konkurencija. U takvoj su situaciji najvjerojatnije Pilar i ÆuæiÊ ug-
lavili otezanje s gaπenjem Pilarova ureda, kako bi ÆuæiÊ preuzeo poslove Pilarove
odvjetniËke pisarnice, buduÊi da je nepisano pravilo, da gaπenjem principalova ure-
da njegove spise preuzima njegov perovoa, koji je veÊ upuÊen u predmete, a nje-
govim preuzimanjem ureda bez teπkoÊa se premoπÊuje problem s tajnoπÊu podataka
i izbjegava moguÊi sukob interesa. U konkretnoj je situaciji takvo rjeπenje bilo u obo-
stranom interesu: ÆuæiÊ se okoristio nasljeivanjem Pilarova ureda, a Pilaru je u tome
prijelaznom razdoblju vjerojatno pripao manji dio prihoda, koji mu je olakπao smjeπ-
tanje u Zagrebu i poËetak djelatnosti u tom gradu.189
185 ATK-AKS/T, kut. 535, Graanske parnice 1920., nereg.
186 ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., nereg.
187 Isto.
188 Posljednja takva izdana je 30. prosinca 1920. (ATK-AKS/T, kut. 535, Graanske parnice 1920., nereg.)
189 Takav zakljuËak bitno ne ugroæava ni nepobitan podatak, da je poËetkom kolovoza 1921. dr. Bahrija
KadiÊ preuzeo najmanje jedan Pilarov spis. U tom se spisu moglo raditi o dogovoru dvojice odvjetnika
ili jednostavno o volji stranke, da zastupanje u njegovu predmetu preuzme novi odvjetnik. Dr. ÆuæiÊ je
roen u nacionalno izrazito svjesnoj hrvatskoj seljaËkoj obitelji u okolici PoreËa. Sredinom dvadesetih go-
dina XX. st., i on je svoj odvjetniËki ured iz Tuzle preselio u Zagreb, gdje je ustrajno pomagao organizacije
i listove istarskih Hrvata, tada emigranata iz faπistiËke Italije (Ernest RADETI∆, Istarski zapisi, Zagreb,
1969., 110-111, 166, 184, 311.)
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Nekoliko zakljuËnih misli o pravnom poretku
u kojem je djelovao dr. Ivo Pilar
Ovaj ograniËeni uvid u Pilarovu odvjetniËku djelatnost nameÊe razmiπljanja i o ne-
kim drugim temama. Iako smo u Habsburπkoj Monarhiji odnosno Austro-Ugarskoj
proveli skoro Ëetiri stoljeÊa, te smo otuda baπtinili i temeljne pravne zasade i orga-
nizaciju sudstva i uprave, austrougarski pravni sustav i njegova recepcija u hrvatskim
zemljama joπ uvijek nisu temeljito obraeni. A nesumnjivo su morali postojati razlozi
zbog kojih su se naraπtaji odgojeni u tome, srednjoeuropskom poimanju prava i
pravde, u kasnijim, jugoslavenskim desetljeÊima, s nostalgijom sjeÊali razdoblja prije
1918.190 Balkanizacija uprave i sudstva nakon 1918., pod srpskim utjecajem, oËito ni-
je jedini razlog te nostalgije, πto jasno proizlazi veÊ iz Ëinjenice da je, primjerice, u
Bosni i Hercegovini austrougarsko razdoblje trajalo relativno kratko i nije moglo do-
nijeti apsolutni prekid s elementima orijentalne pravne tradicije.191 SaËuvani fragmen-
ti Pilarove odvjetniËke ostavπtine nude neke od moguÊih odgovora na tu zagonetku. 
Jezik sudovanja je skoro bez iznimke hrvatski, iako se povremeno u spisima jav-
ljaju i dopisi na njemaËkom jeziku, osobito kad je posrijedi Okruæni sud u Tuzli.192
Pronaena su svega tri spisa, u kojima sud piπe Êirilicom (bez obzira na to, πto stran-
ke u istom spisu koriste latinicu!).193 No, dr. Nikola StojanoviÊ, koji u Tuzli poËinje
raditi nakon 1911., redovito piπe Êirilicom, te su tim pismom sastavljeni i obrasci nje-
gova ureda.194 Takoer, u jednome se ovrπnom predmetu trπÊanski odvjetnik dr. Ma-
tej Pretner sluæi slovenskim.195
190 Tu nostalgiju podjednako dijele i oni koji su se razvili u jugoslavenske integraliste i unitariste, kao i
oni koji su bila na suprotnome polu politiËkog spektra, meu hrvatskim nacionalistima.
191 Pritom se ovdje ne misli sugerirati kako su umjesne zastarjele i posve pogrjeπne predodæbe o nedje-
lotvornosti, nepraviËnosti i okrutnosti osmanlijske uprave, no to je tema koja zasluæuje potanja istraæivanja
i viπe prostora.
192 Usp. primjerice dopis predsjednika Okruænog suda Donja Tuzla od 22. lipnja 1909., u predmetu P-
380/08. (ATK-AKS/T, kut. 489, nereg.)
193 Pritom valja naglasiti, da je u prvome sluËaju rijeË o dopisu zamolbenoga Kotarskog suda u Sarajevu,
u spisu P-1048/10, pokrenutome po Pilarovoj tuæbi u ime trgovaËke tvrtke Taussig & Kohn protiv Amalije
Markulin iz Sarajeva, i dr. Lazara DimitrijeviÊa iz Sarajeva. (ATK-AKS/T, kut. 448, inv. br. 204/1910.) Drugi
je odluka Okruænog suda u Tuzli kao prizivnoga u predmetu P-Pr. 208/13 od 13. studenoga 1913. (ATK-
AKS/T, kut. 504. Ovrhe 1914., nereg.) No, neki su sudski obrasci tiskani iskljuËivo Êirilicom, poput ob-
rasca dostavnice koriπtene u oæujku 1913. u spisu O. 937/1912. (ATK-AKS/T, kut. 504. Ovrhe 1914., ne-
reg.) ∆irilicom je pisana i prizivna osuda u predmetu Pilarove stranke Steve SaviÊa protiv Stanoja LukiÊa
i dr., br. Pr-341-2/14 od 28. srpnja 1914. (ATK-AKS/T, kut. 512, Ovrhe 1915.-1917., nereg.)
194 Usp. obrazac StojanoviÊeve flMolbe za zaporku ovrπivosti« u predmetu Pilarove stranke Stoje PopoviÊ
protiv StojanoviÊeva Jove VasiÊa, spis P-1117/12. (ATK-AKS/T, kut. 455, nereg.) StojanoviÊ je, inaËe, re-
dovito zastupao i tuzlansku Srpsku kreditnu zadrugu i tamoπnji Srpski kreditni zavod d. d. To je i razum-
ljivo, ako imamo na umu njegovu osobnu i politiËki bliskost s Milanom SrπkiÊem, koji je bio u ravnatelj-
stvu Srpske centralne dioniËke banke. (Usp. M. KOLAR, flDr. Ivo Pilar i gospodarstvo /s posebnim osvr-
tom na bankarstvo/«, GP, 1/2001., 69.) U tom je kontekstu zanimljivo spomenuti, da iz spisa tuzlanskoga
kotarskog suda, ali i iz steËajnih i draæbenih oglasa u Sarajevskom listu proizlazi, da je zagrebaËku Srpsku
banku d. d. i u Bosni i Hercegovini — ne traæeÊi zamjenu — izravno zastupao zagrebaËki odvjetnik dr.
S.[vetislav?] ©umanoviÊ.
195 ATK-AKS/T, kut. 495, Ovrhe 1910, nereg.
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Moæe se zakljuËiti, da je austrougarsko pravosue odlikovala brzina postupanja
i oËito snaæno uvjerenje sudionika postupka u praviËnost sudovanja. Do tog se za-
kljuËka dolazi pregledom sudskih spisa. Sudski su zapisnici do 1914. bez iznimke
pisani rukom,196 a i od tada su velikom veÊinom napisani rukom, na prethodno tis-
kanim obrascima. Zapisnici su vrlo jezgroviti i saæeti, neusporedivo saæetiji od da-
naπnjih sudskih zapisnika u kontinentalnim sustavima, a kamoli od stenografskih
transkripata uobiËajenih u anglosaksonskome pravu. Sudske su rjeπidbe sve do
1916./17. mahom sastavljene na unaprijed otisnutim obrascima, a njihova obrazlo-
æenja — takoer Ëesto pisana rukom — vrlo su kratka, viπestruko kraÊa od obraz-
loæenja u danaπnjim presudama. Pravni praktiËari znaju, da je saæimanje i diktiranje
zapisnika o sasluπanju svjedoka vrlo Ëest izvor nesporazuma i nerijetko rezultira kri-
vom primjenom prava, a da (pre)kratka i vrlo saæeta obrazloæenja Ëine odluke ranji-
vijima (flruπljivima«). 
No, unatoË tomu, u veÊini postupaka koji su nam iz Pilarove odvjetniËke ostav-
πtine dostupni, uopÊe nije bilo priziva.197 Razlog tomu oËito nisu bili samo troπkovi
prizivnog postupka,198 koji u austrougarsko doba, iako nisu zanemarivi, ipak nisu bi-
li preveliki.199 Joπ manje predmeta dolazilo je pred najviπi, Vrhovni sud. Na sabor-
skim sjednicama 2. i 4. oæujka 1911. odjelni predstojnik Shek je, izlaæuÊi vladine na-
kane u svezi s reformom pravosua te planiranim uvoenjem mirovnih vijeÊa i tr-
govaËkih sudova, Ëime bi se rasteretili kotarski sudovi i vrhovni sud, izvijestio o flure-
dovanju vrhovnog suda u dvjema posljednjim godinama. U godini 1909. imao je na
novo priraslih parnica, neuraËunavπi ovamo zaostatak iz proπlih godina, 402[,] a u
godini 1910. 431 novu parnicu; zaostalo je bilo 206. Utoka je imao vrhovni sud god.
1909. 253 a zaostalo 27, a god. 1910. 331[,] a zaostalo 22. U kaznenim stvarima pri-
raslo je niπtovnica u god. 1909. 541[,] a u god. 1910. 527, a ako se niπtovnice i prizivi
skupa uzmu, dolazi na god 1909. 603 i 1910. 619«, pri Ëemu se flniπtovnice raËunaju
po broju æalitelja, a u jednoj osudi moæe biti i viπe osugjenih«.200 ©to se graanskih
196 I iz Pilarova ureda 1908./09. izlaze podnesci pisani rukom, iako su u veÊini pisani pisaÊim strojem.
197 Samo u jednome od pronaenih spisa (R-751/11) predmet je dospio Ëak do Vrhovnog suda. Nakon
πto mu je pred Okruænim sudom u Tuzli odbijen utok u predmetu Ajπe ∆ilimkoviÊ, Pilar je — opet bez-
uspjeπno — izjavio pritiv Vrhovnom sudu za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu. »itav (trostupanjski) pos-
tupak trajao je 21 mjesec. (ATK-AKS/T, kut. 449, Graanske parnice 1911, nereg.)
198 Paragraf 313. Graanskoga parbenog postupnika propisivao je pod prijetnjom odbacivanja priziva, da
podnositelj priziva unaprijed polaæe jamËevinu za troπkove postupka. U Pilarovoj je ostavπtini zabiljeæen
jedan takav sluËaj: protivna je stranka u spisu P-12/1911 propustila u ostavljenom roku poloæiti jamËevinu,
pa je priziv odbaËen. (ATK-AKS/T, kut. 448, inv. br. 212/1910.)
199 Kolika je bila visina prizivne jamËevina, pokazuje primjer Maksima PetroviÊa i dr., koji su u sporu pro-
tiv Pilarove stranke Jove Pelemiπa, nakon usvajanja Pelemiπova tuæbenog zahtjeva na 400 kruna u spisu
P-815/11 odluËili izjaviti priziv, pa su pozvani poloæiti prizivnu jamËevinu u iznosu od 35 kruna. (ATK-
AKS/T, kut. 450, inv. br. 202/1911.) Marija Gvoædjak je u prvome stupnju izgubila spor P-816/11 protiv
Pilarovih stranaka Ive DivkoviÊa i dr., radi 377,56 kruna, pa je na ime prizivne jamËevine trebala poloæiti
30 kruna. (ATK-AKS/T, kut. 450, inv. br. 203/1911.) No, ratna inflacija i stvaranje nove dræave uËinili su
svoje: u posjedovnoj parnici istog suda P-428/20, Pilarov je perovoa dr. ©imun ÆuæiÊ na ime prizivne
jamËevine 24. studenoga 1920. poloæio 300 kruna. (ATK-AKS/T, kut. 465, Graanske parnice 1918., ne-
reg.)
200 flExposé odjelnog predstojnika g. Ad. pl. Sheka na sjednicama zem. sabora od 2. i 4. marta 1911.«, VSL,
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stvari tiËe, flimao je vrhovni sud 1910. god. 604 priziva ili apelacije protiv osuda ok-
ruænih sudova. Od tih je u 118 sluËajeva vrhovni sud osudu okruænog suda izmije-
nio«.201
Uslijed rata, doπlo je do usporavanja rada pravosua, buduÊi da je donesen Za-
kon o poËeku privatno-pravnih novËanih potraæivanja. No, on je ipak ubrzo izmije-
njen,202 pa Êe efikasnost pravosua ostati do posljednjih dana jednom od vaænih zna-
Ëajki austrougarskog poredka.
Tomislav JonjiÊ:
Dr. Ivo Pilar — A Lawyer in Tuzla (1905-1920)
The author analyses the law practice of Dr. Ivo Pilar in Tuzla (1905-1920)
and bases his analysis upon accessible archive material, contemporary
journalism and published materials. The archive material reveals that —
according to the number of documents as well as the number, i. e. the
structure of Pilar's collaborators — Pilar's law office was the most
developed in Tuzla after only several years. In Tuzla Pilar practised law
until 1920, but certain documents show that even in the first half of 1921
his office was not entirely closed. During those fifteen years, Pilar
predominantly dealt with civil and commercial law, representing numerous
physical and legal persons from both Tuzla and its surrounding area as well
as from other parts of the Austro-Hungarian Monarchy. While doing so, he
also earned considerable income. Owing to that income and numeous
collaborators, Pilar could devote significant time to his intellectual work,
and, in part, to the direct participation in the political struggle. Since the
middle of World War I a standstill — even a decrease in the intensity of his
law practice — could be noticed. This could be partly ascribed to the war,
2/1911., br. 52 (8. oæujka).
201 flExposé odjelnog predstojnika g. Ad. pl. Sheka na sjednicama zem. sabora od 2. i 4. marta 1911.«, VSL,
2/1911., br. 58 (15. oæujka).
202 Zanimljivo je pratiti kako se odvijao postupak po tuæbi Pilarove stranke, trgovaËke tvrtke M. Fischl's
Söhne protiv Jefte KovaËeviÊa, trgovca iz Prnjavora. Kotarski sud u Tuzli donio je, naime, u predmetu P-
341/1915-2, odluku od 7. travnja 1915., da se o roËiπtu zakazanom za 12. svibnja 1915. obavijesti i tuæenik
flJefto KovaËeviÊ iz Prnjavora[,] sada taoc u Aradu[,] uz priklop dvopisa tuæbe...«. Kako tuæeniku nije us-
pjela dostava, rasprava je 12. svibnja odgoena za neizvjesno, ali je 23. lipnja odræano novo roËiπte, na
kojem je zakljuËeno da flpoπto je stupila u krijepost nova naredba u pravosugju (?), to se daljnji postupak
obustavlja do svrπetka moratorija. S time da Êe se postupak na zahtjev ma koje stranke nastaviti.« Pilar 11.
studenoga iste godine predaje sudu prijedlog za nastavak postupka, navodeÊi kako je flprije spomenuti
zakon izmenjen novim, koji ne prijeËi nastavku postupka«. Slijedom toga je sud zakazao roËiπte u subotu,
11. prosinca 1915. No, tuæeniku se tuæba i poziv oËito nisu mogli uruËiti, pa je 1. oæujka 1916. Pilar po-
novio prijedlog, dodajuÊi da flprotivnik nije viπe kao taoc interniran jer se je vratio kuÊi«. Tuæenik je tada
uredno obavijeπten o roËiπtu 23. oæujka 1916., ali se na njemu nije pojavio, niti je tuæbu osporio, pa je
tuæbeni zahtjev za isplatu 564,80 kruna, sa πest posto kamata od 10. prosinca 1914. nadalje, u cijelosti us-
vojen, a tuæenik je obvezan podmiriti i 49,40 kruna parbenoga troπka. Kako se moæe zakljuËiti iz Pilarova
podneska od 5. svibnja 1916. kojim traæi zaporku ovrπivosti, presuda je postala pravomoÊna. (ATK-AKS/T,
kut. 519, Ostavinski postupci 1911., nereg.) Dakle, od dospjelosti traæbine (10. prosinca 1914.), preko
podnoπenja tuæbe (8. sijeËnja 1915.) do pravomoÊnosti presude (travanj ili svibanj 1916.) uza sve poteπ-
koÊe proteklo je manje od godine i pol!
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while, in part, it must have been due to his intensive work on treatises and
books that represent the central part of his oeuvre. For Pilar, the demise of
the Austro-Hungarian Monarchy and the establishment of the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes meant the breakdown of his political plans and
visions. He was severely stricken by those events also in terms of his
profession. Having become most disliked by the regime, Pilar lost the best
part of his property and feared for his own life. Thus, during 1920 he made
preparations for moving his office to Zagreb.
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